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p a r .  1 INLETDING. 
, ~ , ,  
2 ,I, I n  t e g e n s t e l l i n g  t p t  voorgaande j a r e n  werh i n  , ,. 
1976 en ige  ve rmindanhg  van% de b a g g e r a c t i v i t e i t e n  op 
de Westerschelde en t n  h e t  Scheur waargenomen, Des- 
ondanks werden met be t r ekk ing  t o t  de beschikbare  vaar- 
d i ap ton  weer aan!&ieql$Jka reQulta0en b e r e i k t .  De in 
tiet vborgaande j a q r  teruggelapstn vaart  met diapstekenm 
de vaartuigen hee f t  Bich  i n  1976 hersteld. 
overeen met de voorgaande nat@ 76.1 .  Met b e t r e k k i n g  
t o t  de b i j l a g e n  z i j n  e c h t e r  enige wi j e ig ingen  aan- 
gebrach t .  Zo werd thanei voor de  e e r s t e  maal een b i j -  
l a g e  ( n r .  4) opgenomen met de uagger- en dieptegegevons 
'van h e t  Scheur en werden de g r a f i e k e n  met de bagger- 
totralen i n  enkele  r iv i e rvakken  u i t g e b r e i d  en t o t  6én 
De n o t a  komt voor wat b e t r e f t  de i n d e l i n g  geheel 
I , ,' , 
b i j l a g e  ( n r .  10) samengevoegd. Eveneens aamengevoegd 
werden de b i j  l agen  mot de ,&?p.vaart van d ieps tekende  
schepen. De opvaar t  van de g e l i c h t e  schepen werd h i e r -  
i j j i j  n i e t  meer op een a p a r t e  b i j l a g e  i n  bee ld  g e b r a c h t .  
Voorts w e r d  d e  bijlagenummering aangepast  aan de i n  
de t e k s t  aangehouden vol.gorde der onderwerpen. In p a r .  
2 wordt een beschouwing gegeven over  de baggerwerken 
e n  d r e m p e l d i e p t e n  i n  h e t  Zeegat van V l i s s i n g e n  , terwij  1 
i n  p a r .  3 een u i t v o e r i g e  verhandel ing  over  deze onder- 
werpen v o l g t  met be t r ekk ing  t o t  de Westersohalde en de 
Belgische  Schelde ( p a r .  3.1 en par. 3 . 2 ) .  Te$l?.n$ wordt 
h i e r b i j  aandacht  geschonken aan de  ve rde re  ,z&ahuis- 
houding ( p a r .  3 . 3 ) .  Par. 4 geef% vervolgens ,&pQ be- 
s c h r i j v i n g  van de v a a r t  met g r o t e  s'chepen. De nota 
wordt , a f g e s l o t e n  met een samenvat t ing ( p a r .  5 ) .  
Naast de  j a a r l i j k s e "  nota  "De bevaarbaarhe id  van 
de Westerschelde",  waarvan de inhoud wordt afgegtemd 
de S t u d i e d i e n s t  VJ.i?@pingen ander  de t i t e l :  "De Weatar- 
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op de meest r e c e n t e  ontwikkel ingen,  yerd i n  1 9 7 7  dopr  
sche lde  als scheepvaar táeg"  (Memo V l .  7 7 , . 2 )  een al$&mene?, n .i 
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voor een a a n t a l  japen  t e  handhaven beschouwing u i t -  
gebracht  van de boofdvaarwegen I n  de Westsr%ch@Lde- 
mond, de Weaterachelde en de Belgische Schelde ,  Een 
en ander geschiedde aan de h@nd van enkele  b i j l a g e n  
u i t  de bevaarbaarhe idsnota .  De be t r e f f ende  b i j l a g e n  
z i j n  de rha lve  van oen dubbele ,  zowel voor Memo V1. 
7 7 . 2  als voor Nota 7 7 . 1  geldende nummering voorziep. 
, '+ 
' i  
p a r .  2 HET ZEEGAT VAN VLISSINGEN. .- 
2 . 1  Oostgat-Sardijn-. 
Het ond ieps t e  g e d e e l t e  van de vaarweg door h e t  
t r e f t  men aan i n  de noordwes te l i j k@ i n l o o p  van 
deze geu l .  Ter  hoogte van de n o a r d e l l j k e  u i t l o p e r  van 
de Kalloo op ongeveer 6 ,5  km u i t  de Walchepee k u s t  
( b i j l a g e  1)  bevindt  z i c h  een drempelgebied, waarvan de 
m h s t e  d i e p t e n  doorgaans Eileohts ger inge  veranderingen 
ondergaan. I n  de "Zeemansgids voor de Nederlandse ku6t" 
( u i t g a v e  1 9 7 4 )  wordt VOOP d i t  drempelgebied. een d i e p t e  
van g . 1 , l . w . s .  -76  dm vermeld. DO i n  de Jaren 1973 en 
A 
I 
-- 
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1 9 7 4  v a s t g e s t e l d e  mins te  d i e p t e n  i n  de onmiQde l l i j ke  
omgeving van de l i c h t e n l i j n ,  r e s p .  g , l . l . t v . s ,  -75 dm 
en -76 dm, komen hiermee goed overeen., Aan de  hand van 
door de S t u d i e d i e n s t  V l i s s ingen  van de R i j k s w a t e r s t a a t  
i.n h e t  e e r s t e  h a l f j a a r  van 19'75 i n  h e t  b e t r e f f e n d e  
drempelgebied u i tgevoerde  lod ingen  werd voor de be- 
wuste l i c h t e n l i j n  e c h t e r  een maatgevende d i e p t e  van 
p ; . l . l . . w . s .  -80 dm bepaa ld .  De medio augus tus  1 9 7 6  door 
de S tud ' i ed iens t  i.n de " l i c h t e n l i j n  Oostgat"  aangepei lde  
mins te  d i e p t e  bedroeg daarentegen  weer g . 1 . l . w . s .  -75 dm. 
Deze d i e p t e  ver toonde evena l s  de minste  d i e p t e  van 
g.1.l.w.s. -76 dm, a f g e l e i d  van een door h e t  Neder- 
l ands  Loodswezen i n  december 1976 u i tgevoerde  opneming 
een goede overeenkomst met de i n  de Zeemansgids ver -  
melde d i e p t e .  
Gerekend met een i n  bovenvermelde Zeemansgids ge- 
geven r i j z i n g  ( t . o . v .  h e t  r e d u c t i e v l a k  g . 1 , l . w . S . )  t e  
Westkapel le  van 34,s dm b i j  gemiddeld d o o d t i j ,  kan b i j  
de i n  1 9 7 6  v a s t g e s t e l d e  d ie -p te l igg ing  (minimaal g . l . 1 .w . s  
-75 dm) de minste  beschikbare  v a a r d i e p t e  i n  de in loop  
van h e t  Oostgat  g e s t e l d  worden op 109 dm. Ti jdens ' .hoog-  
water  gemiddeld s p r i n g k i j  bedraagt  de r i j z i n g  t e  Wast- 
k a p e l l e  42,5 dm, zodat  dan op een  beschikbare  water-  
d i e p t e  van 1 1 7  dm kan worden gerekend.  
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I n  de stroomopwaarts op he t  OostgdlC a a n s l u i t e n d e  
Galgeput werd door, de S t u d i e d i e n s t  Vli .ssingen zowel 
t i j d e r i s  de ha . l f ' j a a r l i j k se  lodingen van a p r i l  a l s  d i e  
van september 1976 een  mins te  d i e p t e  va,n & . I . .  1 .v.  s .  
-93 dm a a n g e t r o f f e n .  D i t  b e t eken t  een'  verondiepirig 
van 2 dm t e n  opz ich te  van de mins te  d i e p t e  d i e  i n  
m a a r t / a p r i l  e n  gktàbeu, 1975, op $.3. , lnw'.s.  -95 drn 
werd v a s t g e s t e l d .  
I n  de S a r d i j n g e u l  werd t i j d e n s  de door de S t i l -  
d i e d i e n s t  V l i s s ingen  u i tgevoerde  lodingen van a p r i l  
1 9 7 6  onder de rec ,h te roever  een mins te  beschikbare  
v a a r d i e p t e  van g .1 ,L .w.s .  -97 dm v a s t g e s t e l d ,  een 
verondieping  van 1 dm i n  v e r g e l i j k i n g  met. de lod ingen  
'van oktober  1975.  Deze d i e p t e  werd i n  h e t  bewuste 
g e u l g e d e e l t e  ook i n  september 1 9 7 6  a a n g e t r o f f e n .  
Middenvaarwaters z i j n  de miriste d i e p t e n  i n  de zuid- 
o o s t e l i j k e  in loop  van de Sardkjngeul  e c h t e r  g e r i n g e r  
dan onder de r e c h t e r o e v e r  van d i t  vaarwater .  Volgens 
opnemingen van he t  Nederlands Loodswezen bedroeg 
omstreeks j u l i / a u g u s t u s  1976 de minste  d i e p t e  midden- 
vaarwaters  g . l . 1 . w . s .  - 7 3  dm, 5 dm minder dan i n  j u l i  
1975. E i n d ,  september 19'76 werd op de z u i d o o s t e l i j k e  
u i t l o p e r  van de N o l l e p l a a t  begonnen met de zand- 
winning t e n  behoeve van de werken aan de overbrug- 
g ing  van he t  Kanaal. door Walcheren ( p a r .  3 . 3 . 2 ) .  
B l i j k e n s  he t  voorgaande i s  met b e t r e k k i n g  t o t  
!i > 
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de i n  h e t  Oostgat t o e  t e  l a t e n  diepgangen - i n d i e n  
i n  de S a r d i j n g e u l  de vaargeul  onder  de r e c h t e r o e v e r  
wordt aangehouden- de d i e p t e l i g g i n g  van de noordwes- 
t e l i j k e  in loop  van h e t  Oostgat  maatgevend voor de 
scheepvaar t  v i a  deze vaarweg. De ondiepten  op de  
b u i t e n g a a t s  voor de  aanloop van h e t  Oostgat  aanwezige 
Steenbanken kunnen d o o r  h e t  ronden van de b e t r e f f e n d e  
banken worden gemedep. 
I 
.. Hoewel - 
I 
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Hoewel de t e r  p l aakse  &anweei.ge drempel- 
d i e p t e n  voor de t o e  t e  l a t e n  diepgang: i n  B e t  Oost-  
g a t  n i e t  zonder niser maat@;evend ss,ijn b l i j k p n  de s i b u -  
a t i e s  i n  de omgeving van da gal.geput, e n  i n  de  zMid- 
o o s t e l i j k e  in loop  van dg @arû$jn&.eul  ( s p l i t a i n g @ b q e l  
Sfl/W) door n a u t i c i  t o c h  $18 h i n 4 a r l i j k  t e  worden , ' 
e r v a r e n .  In d i t  verbanol., valt; O . R .  ' t e  wijzen op de ,in 
1 9 7 6  i n  de in loop  van &J S a r d i j p i e u i  aanwapige minste 
d i e p t e  middenvaarwaters van g,l.l.w.s. - 7 3  dn dre: 3 'dm 
minder bedroeg ,dan de i n  de Zaemmisgida voor dq*:nqord- 
w e s t e l i j k @  i n l o o p  van h e t  Osatgat aangehouden miniinpm- 
d i e p t e  van g .1 , l .w . s .  -76 dm, 13oor.de naar vex-houdlng 
ge r inge  geulbreed. te  i n  de s u i d o o g t e l i j k e  Lnloip van 
de S a r d i j n g e u l  z u l l e n  de g r o t e r e  d i e p t e n  onder de 
r e c h t e r o e v e r  a l d a a r  w e l l i c h t  n i e t  a l t i j d  t e n  v o l l e  
benut kunnen worden. 
t 
2 . 2  Scheur-Wielingen. 
Na do aanvanke l i jke  proelbaggerwerken i n  1 9 6 0  en 
1 9 6 2  z i j n  i n  he t  Scheur ,  s e d e r t  de ingebruikneming van 
deze geuï. a l s  vaarweg voor g r o t e  schepen ( v o o r j a a r  3.963), 
vanwege de Belg ische  S t a a t  aanhoudend baggerwerken ver -  
r i c h t .  Deze i n  de l o o p  d e r  j a r e n  s t e s k  i n  omvang toege-  
nomen baggerwerken werden zowel t e n  behqeve van h e t  onder 
houd a l s ' m e t  h e t  oog op de v e r b e t e r i n g  van de  vaarweg 
u i t g e v o e r d .  Naarmate e c h t e r  e n i g e  verbetering van de 
d i e p t e l i g g i n g  werd b e r e i k t ,  namen d e  gebaggerde ,hoe- 
veelheden s t e r k  t o e  i n  verhouding t o t  d e . b e r e i k t e  ver- 
d i e p i n g .  U i t  onderstaand o v e r z i c h t  b l i j k t  da$ v o o r a l  
i n  de l a a t s t e  j a r e n  naar  verhouding z e e r  g r o t e  hoe- 
veelheden s p e c i e  z i j n  opgébracht .  Op bijl.afge 4 z i j n  
h e t  ver loop van de j a a r l i j k s  i n  h e t  Scheur gebaggerde 
hoeveelheden en h e t  ver loop van de mins te  d i e p t e n  
middenvaarwaters s i n Q  1960 g r a f i s c h  weerge$e,ven. 
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- s t a a t i j e  - 
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a u g .  - o k t .  1962 
a p r .  . J u n i  1963  
apr.  - j u n i  1964 
j u l i  1965 
a u g .  166 - j u l i  1967 
aug. ' 6 7  - dec .  1967 
aug;.  196,û 
s e p t . * 6 9  - aug. 1 9 7 0  
sep t . " /O - a u g .  1971  
a p r .  '7r3 - j a n ,  1974 
a p r .  I74 - d e c .  1974 
j a n .  ' 7 5  - d e c .  1975 
j a n .  '76 - d e c .  1976 
av,. '1i7. .- dec. \c+l 
, 1972 
. ~ , . .  ...,.I. I 1 9 6 0  I 300 O00 mf 
440 O00 m3 
i o e  QOO m3 
250 000 m 3  
200 ooo m3' 
1 25O;OOO m3 
1' 250 40p m 3  
106 .OO$ In3 
3 500 d '00  .m 3 
3 S Q O ' ' 0 , O O  rn3 .  
7 267 748 m3 
11 039 540 rn3 
8 241 360 m3 
11 7 4 6  OOû m3 
8 815 399 m i  
3 786 2Qbh1 
m i n s t e  d i e p t e  
middenvaarwat  erg 
g.1.J.w.s. -ong. 80 dm - go Jm - 93 dni 
I .,- 9 2 d m  
I1 - 9 ~ ' à r n  
II - 97 'dm 
---T--- 
I1 
I 1  
, i« '- , 9 8  dm 
11 - 100 dm 
fl - 101 drn - 1 0 3  dm 
II - 111 dm 
- 1 1 5  drn 
. #  
II 
11 ,. 1 0 5  dm 
11 - 11 1 dni 
11 
\ I  - 113 d m  
I n  d e  voorgaande  n o t a  b e t r e f f e n d e  de b e v a a r b a a r h e i d  
van de Westerschelde ( n r .  7 6 . 1 )  werd o v e r e e n k o m s t i g  de op- 
gaven  van de B e l g i s c h e  D i e n s t  d e r  K u s t  voor  de periode a p r i l  
197'1 t o t  a p r i l  19'75 e e n  h o e v e e l h e i d  van 11 mln m3 e n  voor  de 
p e r i o d e  j a n u a r i  t o t  december 1975 e e n  h o e v e e l h e i d  van 11 ,7b  
mln rn3 ve rme ld . ,  BlijKens nade're , i n f o r m a t i e  werd i n  de p e r i o d e  
a p r i l  t / m  december 1974 8,24 min m gebaggerd, t e r w i j l  i n  h e t  
j a a r  1 9 7 5  1 1 , 7 5  mln  m3 werd o p g e b r a c h t .  I n  1976 werd u i t  hel: 
van werd e e n  h o e v e e l h e i d  van S,94 mln m 3  t e n  noorden  van h e t  
S c h e u r  i n  de s t o r t p l - a a t s  SciYooneveld g e b r a c h t .  De o v e r i g e  
h o e v e e l h e i d  van 2 , 8 8  mln m 3  werd in de v o o r  d e  BeZglsche  
3 
Scheur  i n  t o t a a l  8 , 8 2  mln m 3 Qodetqmater iaal  ve rwi jde rd .  Hi.er- 
, '  : 
I 
i 
l ( ~ , : % i  !,ii8sw'$ .'if:cbrug;ge en h e t  Zwin  gelegen Apprii.:,ak 
c,p;L.,~'orl' , 
d e r  l+~:$t. i n  
voerad Lontrôlepodlingera bleken de beschikbare  d i ep -  
$ . l . l . w . s .  - 1 2  m o f  ,meer t e  bedra$en, t f e t  ond$,epstia 
t r a j e c t  werd t e n  noorden van de bankepgroep "Wandelanr8t' 
3. ) 
, . ,  
,,. *'I  T:i,ideris dupr de BelgirpCbe Mydrografi,sche Di,enst , .  
I ,,, 
, ,  
, ,  
ger iode  "lei t'/m september i 9 7 6  uitg:<:,- 
. !  
t e n  middenvaarwa,tem op d i v @ r @ + t r a j e a t e n  tri h e t  Sqhsur : . ,  . .  
; 
aange!; wf ' fen.  De minste  d i e p t e  <middenvaarwate$@ .werd : i  
i n  d i t  g e u l g e d e e l t e  bep8ald op g . l . l . w . 8 .  c l 1 5  dm, - ,  , ,  ,. , 
, ! ,  
, , ,  
Deze d i e p t e  i s  14 dm grotetil â a n ' d e  minste.  diepCe d&e 
i n  1975 t e r  hoogte van he't P@s van h e t  Zand ( d e  toe -  
gangsgeul naar Zeobrugge) w e r d ' v a s t g e s t e l d .  
? ingen t e  Zeebrugge van 39 dm b i j  gemiddeld d o Q d t i j  
sch ikbare  v a a r d i e p t e  i n  h e t  Saheur i n  1 9 7 6  g e s t e l d  
worden op 154 dm t i j d e n s  gemiddeld d a o d t i j  en op 
163 dm t i j d e n s  gemiddeld s p r i n g t i j .  
19'76 geen or ider~ioudsbaggerwerken  u i tgevoe rd .  » l . i j  ken3 
de  r eeds  verrrieIde Belg ische  opnemingen bedroeg d e  
minste  beschikbare  d i e p t e  op de drempel t e n  zuiden 
van de Bol van He i s t  g . 1 . l . w . s .  -81 dm. Ook i n  de 
voorgaande j a r e n  1 9 7 4  e n  1975  werd deze mins te  d i e p t e  
i n  de Wielingen v a s t g e s t e l d .  Gerekend met bovenvermelde 
I 
. ,  , 
Gerekend met de i n  de Zeemansyids vermelde rijt- 
en 48 dm b i j  gemiddeld s p r i n g t i j  kan de m i n s t  be- $ I  
Evenal:; i n  1975 werden i n  de Wielingen ook i n  
, .  
- r i j z i n g e n  - 
') Wel l ich t  t e n  overvloede z i j  e r  nog op gewezen, d a t  - 
er i n  he t  Westerscheldegebied twee g e u l e n , m e t  de naam 
Appelzak worden aangeduid;  be iden  worden a l s , s t o r t -  I 
p l a a t s  voor  baggerspec ie  g e b r u i k t  ( z i e  p a r , ,  3.1.2), I . 
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r i j z i n g e n  t e  Zeebrugge kan voor  de Wielingen fmn 
1 ,:I! 
' , 1% 
b e s c h i k b a r e  v a a r d i e p t e  'van 120 dm t i j d e n s  gcmiddeld 
11: 
d o o d t i j  en van 129 dni t i j d e n s  gemiddekd sgri.gtij ' 
worden vastgesteld, .  
2 . 3  A-. 
'Aan de hand van 'dg? i n  p a r .  2 . 1  an 2 . 2  vermelde 
gegeden@ en rekening  Ilpudend ,%, met de voor h e t  v a m n  
benodigde & e r d i e p t e  (hlesria g e s t s ï b  o p  12,518) z i j n  
voor de d i v e r s e  tae$a,ngsgeulen i n  h e t  mondingagabied 
van de WesterschelBe de y@xirnals diepgangen bepaald, ,  
waarmee de Westersche lde '  b e r e i k t  ' k a n  warden. I n  ( (  
, ,I, 
t 
onderstaand s t a a t j e  z i j n  de maximale dieggangen 
'vermeld, waarmee i n  1976 t i j d e n s  hoogwater gemiddeld 
s p r i n g t i j  en onder g u n s t i g e  omstandigheden (we in ig  
zeegang) scheepvaar t  mogel i jk  moet z i j n  geweegt. 
I 
aarweg 
B i j l a g e  1 
ostgat 1* 
cheur  lB 
i e 1. i n g e n  1C 
l.------ 
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Drempe 1- Water- Diepgang 
d i e p t e  dm d i e p t e  - - 
~ g . l . 1 . w . s .  dm drn voet  
75 117 104 3 4 ' 2 ' '  
115 163 145 4 7 ' 7 "  
81 129 115 3 7 ' 9 "  
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p a r .  3 WESSERSCHELDE EN DI$ NCJ.,G:ISCHE SCHELDE, , I .  
3 ,  I Onderhoudq,ba&gerwerken. , ,  
1 ': , 
/I1 
" , 
1 ,  
3 h l , l  s e r p l a @ t s e n  en gebarraerde hoeveelheden. 
'Tot  instmdhQUdiQg C . Q .  verbe te r ing  van ä@ vaar- & ,  
weg op de havens van ,Antwerpen worden op  d i v e r s e  ' , ,  
p l a a t g e n  i n  de Westerscheld.$ voor rekening  van de 
Belgische  S t a a t  baggerwerken u i tgevoe rd .  De b e t r e f t e n -  ,. 
1 
' . ,  
de drempels e n  geu lgedee l t en  z i j n  op de b i j l agen  5 
en Ta niet @er1 k r u i s a a o w i g g  aangegeven. Op de b i j -  
l agen  6 en 7 z i j q  g r$ f i ache  a v e m i b h t e n '  af'gebeeld van  
veel.heden s p e c i e .  De i n  1976 maandelijks:  op de drein- 
p e l s  t u s s e n  V l i s s i n g e n  en Zandv l i e t  gebaggerde hoe-  
veelheden z i j n  i n  een t a b e l l a r i s c h  o v e r z i c h t  ver- 
meld op  b i j  lage 8 .  De b e t r e f f e n d e  baggergegevens 
z i j n  op b i j l .&ge  9 g r a f i s c h  weergegeven, A l l e  ge- 
t>ap;gerde en g e s t o r t e  hoeveelheden z i j n  i n  m 3  u i t g e -  
drukt, eerrieten i n  de middelen van ve rvoe r .  
de j a a r l i j k s  op deze bagge rp laa t sen  opgebrachte  hoe- 
, 1  
tie tooncirniirig van de j a a r l i j  k se  t)agi~ero~,b.r~(ii i jrstcri  
v a n  de - drempel  -. v a n  f io r s se l e  h e e f t  z i .ch i.n 1>)'/6 v o o r t -  
g e z e t .  1.n de maanden f e b r u a r i  t / r n  ap r i l .  en a u p s t u s  
t/m noverriber werd i n  t o t a a l  een hoeveelheid s p e c i e  
van  1,81 mln m 3  van deze drempel ve rwi jde rd ,  D i t  
be tekent  een toeneming; van 0 , 3 1  mln m3 t e n  o p z i c h t e  
' van de t o t ' d a n  t o e  g r o o t s t e  j aa ropbrengs t  van 1975 
(1,s mln m ) .  
De baggeropbrengst op de drempel van Baarland,  
3 d i e  i n  19'75 ( 1 , 1 7  rnln m ) ongeveer de h e l f t  bedroeg 
van de z e e r  g r o t e  gebaggerde hoeveelheid i n  1 9 7 4  
3 
, '  
( 2 , 7 8  mln  m 3 ) ,  l i e p  i n  ;9,76 t e r u g  t o t  0 , 1 6  mln m 3 . 
(opbrengs t  0 , 8 9  rnl.nm 3 ) werd i n  1 9 7 6  n i e t  gebaggerd,. 
I n  de Overloqp van  Hansweert, waar i n  1975 vo0.r 
he t  e e r s t  onderhoudsbag$erwerken werden u i tgevoe rd '  
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Op de - drempuî van Hansweert, waar i n  de voorgaande 
. <  j a r e n  zeer i n t e n s i e f  werd &ebaggurd,,6werd i n  1976 een 
d u i d e l i j k e  verminderin$ van âe j aa ropbrends t  vaa t -  
g e s t e J d ,  De gebaggerde hoeveelheid 8peci.e l i e p  h i e r -  , ,  
, . I  
,~ , , t  
t .  
., 1 
, ,  
b i j  t e r u g  vap 3 , 2 1  n\l,nl rn3 i n  1975 t o t  2 , 1 4  min m' i n  
1 9 7 6 .  
Langs de z u i d w @ s t e l i j k e  r and , ' van  de P ï a a t  van ,, 1 
, : I :  Walsoorden ( t e r  hQ0gte van Walgoo$den) w e m & @ -  , ,  . 
n i e t  minder dan 2 , 7 1  m 1 . n  m3 ?peg& gev,&ggerd;;ean ver -  
, #  
v e r  i n  v'erhouding met de  ove r ige :  bagggrplaa tsen  v r i j  
. u  I 
3 ', i 
geivinge j a a r o p b r e s g s t e n  b e r e i k t .  In 1 9 7 6  werd er e p h t e r '  , ,  
, , "  
8 ,  
d r i evoud ig ing  van de' opbrenget van i 9 7 5  ( 0 , , 9 1  mLn m ) . 
n i s s e  t e r  hoogte van Baalhoek werd i g , 1 9 S 6  VOOP de 
e e r s t e  maal e n i g  onderhoucisbaggerwerk v e r r i c h t . '  De 
Langs de z u i d e l i j k e  rand van de, Plabén van Valke- 
opbrengst  bedroeg 0 , 8 6  mln m 3 . 
Op d e  drempel van Vaikenisse  be t eken t  de  i n  1 9 7 6  
gebaggerde hoevee lhe id '  s p e c i e  van 2,50 mln m3 S l e c h t s  
een ge r inge  teruggang t e n  o p z i c h t e  van de recdrdop-  
b rengs t  van 1975 ( 2 , 6 8  mln m 3 ) .  
De t o t  dusver  g r o o t s t e  j aa ropbrangs t  op de drempel 
3 van  Bath van 1 9 7 5  (j,l4 mLn m ) werd i n  1976 met een op- 
b rengs t  van 3 ,46  mln m3 ruim overschreden.  Deze hoe- 
vee lhe id  be tekent  t evens  d a t  van de i n  1976 vanwege 
de Antwerpse Zeediensten op Nederlands gebied ver -  
r j c h t e  baggeswerken, de g r o o t s t e  j aa ropbrengs t  ter 
p l a a t s e  van de drempel. van Bath i s  opgebracht .  
De ge r inge  hoeveelheden van respec t ieve1J . jk  
0,011 mln m3 en  4 0 0 0  m3, d i e  i n  1974 en 1975 l angs  de 
rand van de B a l l a s t p l a a t  ( r e c h t e r o e v e r  Vaarwater boven 
B a t h )  werden gebaggerd,  werden i n  1976 gevolgd door 
een opbrengst  van 0 ,35  inln m3, Langs de  l i n k e r o e v e r  
van he t  Vaarwater boven Bath werd i n  1976 t e r  hoogte 
van Z u i d  S a e f t i n g e  t evens  een hoeveelheid van 0 , 0 3  mln 
m3 verwijdeSd. Be t o t a l e  hoeveelheden van be ide  bagger- 
, '  - p î , aa t sen  - 
- 
I 
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I 
p l a a t s e n  z i j n  op  de b i j l a g e n  8 en 9 onder "Vaarw@tpr 
boven Ba th"  vermeld.  
De j aa ropbrengs ten  van de drempel van Zandvl ie t  
b 1 4 j k e n  de  l a a t s t e  j a ren  weer a f  i e  nemen.na 4e $ r o t e  
' t o t  1,81 mln m3 i n  1 9 7 5  werd i n  1976 een hoevee lhe id  
opbrengs t ,  i n  1 9 7 4  (2.62 mln m3), Na een verminbering , .  
van 1,65 m1.n m 3 gebaggerd,  
e n i g  baggerwerk v e r r i c h t ,  De opbrengst  'van 0 ,?19 ,  min m ?i 
i s  evena l s  d i e  i n  I 9 7 5  (0,30 mln in 3 > g a r . h g  t e  noemen 
gerekend naar  da recordopbrengs t  van . ip(r ,2  (1.37 ,min m ) 
Een t e  verwaarlozen hoevee lhe id  van 779 m 3 wevd voorlts 
ûp de Belg ische  Schelde strooqwpwaarts v,an Zand- 
v l i e t  werd i n  19.76 s l e c h t s  VOOP de Steiaer  van LilLo 
3 I 
. ,  
v e r w i j d e r d  voor enke le  kaden te  Antwerpen. 
l e  r i v i e r v a k k e n  op d.e Westerschel.äe en op d e  Belg ische  Sche l -  
de gebaggerde hoeveelheden s p e c i e  i s  g r a f i s c h  weer- 
gegeven op  b i j l a g e  1 0 .  De t o t a l e  i n  1 9 7 6  gebaggerde 
hoeveelheid van 15,9? m1.n m 3  i s  s l c c h t s  weinig k l e i n e r  
dan d i e  van 1975 (16,ll mïn 111 ) .  De s t j - j g i r ig  van de 
j a a r l i j k s e  baggeropbrengst  op Nederlands gebied 
(drempels  van Bors se l e  t / m  Bath,  alsmede een  k l e i n  
r i v i e r g e d e e l t e  t e r  hoogte van t i e t  l i c h t b a k e n  Zuid- 
S a e f t i n g e ) ,  d i e  h e t  l a a t s t e  decennium aan de gang i s ,  
h e e f t  z i c h  ook i n  1976 v o o r t g e z e t .  De jaarogbnengs t  
een toeneming b e t e k e n t  van s l e c h t s  1.5% t e n , o p z i c h t e  
van de i n  1975 gebaggerde hoevee lhe id  (13,,5 ,mln m 1. 
baggeropbrengst op de Westerscheide en de Belg ische  
Schelde t e r  p l a a t s e  van a e  drempels op Nederlands 
gebied werd o p g e b r a q h t .  De opbrengst  van de bagger- 
werken op  Belg isch  gebied  ( i n c l u s i e f  de drempel van 
, ,  r Het ver loop  van de  s e d e r t  1950 j a a r l i j k s '  i n  enke- 
7 
I van 1976 bedroeg . ru im 13,72 mln m 3 I he tgeen 'oye r lgens  
3 
Een en ander  houdt i n  dat  i n  1976 86% van de t o t a l e  '! 
'< 
i,: ~ 
Zandvl ie t  en de B a l l g s t p l a a t )  nam i n  1976 met 16% , ,  
af naa r  2 , ? 9  mln m 3 .  B l i j k e n s  b i j l a g e  1 0  werd stroom- '{ ! 
. 
, , '  
-- 
opwaarts vari de Z,aridv1.ietsl~1.s i.ri 1976 nog s l e c h t s  
0,20 m i n  ,,i3 cpe?ci,e gebaggerd,  tegen 0 , 7 9  mln m 3  i n  
1 9 7 5 ,  Stpoomopwaarts van de 'Boudewijnsluis  nam de 
t o t a l e  baggeropbrengst a f  van 0 , 4 5  mln  rn3 i n  1 9 7 5  
n a a r  s l e c h t s  779  111 i n  1976. 3 
7.1.2 Het s t o r t e n  613 afvoeren  van voor onderhpuds- , 
~ 
m r w e r k e n  $eb-. 
B l i j k e n s  h e t  voorgaande z i j n  de b a g g e r a c t i v i -  
t e i t e n  op  de  Belg ische  Sohelde,struomopwaarts van 
de Z a n d v l i e t s l u i s ,  de l a a t s t e  j a r e n  s t e r k  afgenomen. 
Na een g e l e i d e l i j h e  toeneming i n  de  pe r iode  1967- 
1 9 7 2 ,  waa rb i j  i n  1 9 7 2  een opbrengst  van 7 , l O  niln m 3 
wepd b e r e i k t ,  werd i n  1973 nog s l e c h t s  2,82 mln m 3 
k p e f i e  geb&g$erd. Zn de jaren 1973 en 1 9 7 4  werden 
vervolgens hoeveelheden van r e s p e c t i e v e l i j k  1 , O S  
en 0,79 mln m 3  opgebracht .  In 1 9 7 6  l i e p  de  bagger- 
opbrengst  van h e t  beschouwde r i v i e r v a k  ve rde r  t e r u g  
t o t  0 , 2 0  mln m3. Hiervan werd s l e c h t s  ongeveer 
i l 4 . 0 0 0  m3 b u i t e n  het r i v i e r b e d  afgevoerd .  Onder- 
s t aande  t a b e l  g e e f t  een o v e r z i c h t  van de  s e d e r t  
1964 op  de Belg ische  Schelde bovenstrooms van Zand- 
vl i .e t  gebaggerde en afgevoerde hoeveelheden bagger- 
s p e c i e .  I 
I 
I 
- t a b e l  - 
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! 
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Op b i j l . age  8 z i j n  i n  een ta.beI:Larisch o v e r z i c h t  I 
de i n  i 9 7 6  op de dreinpels i n  de Westerschelde (de  
drempel van Zandvl ie t  en de B a l l a s t p l a a t  inbegrepen)  
maandel i jks  gebaggerde,  t e r u g g e s t o r t e  en a fgevoerde  
hoeveelheden s p e c i e  vermeld. B i j l a g e  9 g e e f t  een gra-  
f i s c h  o v e r z i c h t  van deze gegevens. De s e d e r t  1946 j aar -  
' l i j k s  i n  de ' b e l a n g r i j k s t e  s t o r t p l a a t s e n  g e s t o r t e  hoe- 
veelheden s p e c i e ,  a fkomst ig  van de  drempels van Borsoe- 
l e  t / i n  Zandv l i e t ,  z i j n  op  b i j l a g e  11 u i t g e z e t .  Tevens 
z i j n  op b i j l a g e  11 de b u i t e n  de  r i v i e r  gebraobte  hoe- 
veelheden aangegeven. I 
I n  1976 werd op Nederlands gebied (met i n b e g r i p  
van de drempel van Zandvl ie t  en  de B a l l a s t p l a a t )  een 
~ 
hoeveelheid s p e c i e  v a n ' i n  t o t a a l  15 ,71  mln m ,  gebag- 
ge rd .  Van deze hoevee lhe id  werd 2,33 mln m3 (15%) 
~ 
I 
I 
3 
b u i t e n  het; r i v i e r b e d  g e b r a c h t .  De r e s t e r e n d e  boeveel-  I , ,  
,,:ca - h e i d  - 
, ,  ' , ', 
- .  
I 
I I  
c 
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IieSd van 1 3 , 3 8  mln  m 3  werd i n  de d i v e r s e  s t g r t p l a a t s e n  
i n  de  r i v i e r  t e r u g g e s t o r t ,  De b e t r e f f e n d e  bagger- en 
s t o r t p l a a t s e n  ( 1 9 7 6 )  z i j n  op de b i j l a g e n  5 en 5" g ï o -  
b a a l  aangegeven. 
De i n  1976 op de drempel van Bors se l s  geba$gerde 
hoeveelheid agec ie  van 1 , 8 1  mZyi m 
s t o r t , p l a a t s  i n  do Everingen gebrach t .  I n  bet EpFchaar 
naar  de Everingen (waar i n  de voomfgaanäe j a r e n  v e e l  
spec ie  
geb rach t )  werd i n  h e t  a fge lopen  jaar ,  evtsnsls , i n  1 9 7 5 ,  
geen .specie g e s t o r t .  I n  de s t o r t p l a a t a  lange de ; l i n k e r -  
oeve'r, van h e t  Gat van Oesaniese (,ter hoogte van de 
s p e c i e  geb rach t ,  tegen 2,73 mln m 3  i n  1975.  Van de i n  
1976'  i n  h e t  Gat van Q s s e n i s a e  g e s t o r t e  hoeveelheid was 
0 , 1 6  niln rn3 afkomstig van de drempel van Baarland,  
0,89 mln m van de drempel van Hansweert en 0,29 mln m 
van de P l a a t  van Walsoorden. Op t e  merken v a l t  dat  i n  
de s t o r t p l a a t s  Gat van Ossenisse  e e r s t  s i n d s  1975 
s p e c i e ,  afkomstig van de drempel van Hansweert en de 
Plaat van Walsoorden wordt geb rach t .  I n  de voorafgaande 
j a r e n  werd i n  deze s t o r t p l a a t s  u i t s l u i t e n d  s p e c i e ,  
afkomstig van de drempel van Baarland g e s t o r t .  Van de 
s t o r t p l a a t s  i n  de noordwesteli ' jke in loop  van h e t  Schaar- 
van Waarde werd i n  h e t  afgelopen jaar  i n t e n s i e f  g e b r u i k  
gemaakt. Van de Plaat van Walsoorden werd n i e t  minder, 
dan 1 , 9 6  rnln m3 naar  deze s t o r t p l a a t s  afgevoerd.  Voorts 
werden hoeveelheden van 0 , 9 4  mln m3 en .  0,20 mln m , a f -  
koms t ig  van r e s p e c t i e v e l i j k  de drempel van Hansweert 
en de P l a t e n  van Valkenisse ')  i n  h e t  Schaar van Waarde 
3 werd gehe,el i n  de 
a fkomst ig  van de drempel van Baarland,  Werd 
t 
P l a t e n  van H u l s t )  werd i n  1976 1',34 mln m ' 3  bagaer- 
3 3 
3 
- g e s t o r t  - 
I n  b i j l a g e  11 z i j n  Be hoeveelheden, a fkomst ig  van de 
P l a t e n  en de dremp'el van Valkenisse  samengevoegd en 
aangegeven a l s  s p e c i e ,  ont leend aan de "bag@rplaqts  
Va 1 ke n i s s e 'I . 
I 
.- 
- UvA - 
van de rand van de B a l l a a t p l a a t .  Naar verhouding, 
k l e i h e  hoeveelheden werdsn van d e  drempcl.8 van .Bath 
3 3 ( 0 , 0 7  mln rn ) en ZandvLiet (0 ,Og  mln rn aangevoerd, 
In de s t o r t p l a a t s  i n  de &pelaak werd in 1976 een ' 
hbsvee lhe id  specie kan ona.  11 .000  r n ,  3 g e t p w h t ,  af -  
komstig van de drempe.1 van Zandv l i e t  , $egen angavee"r 
i n  t o t a a l  / 3 . 0 û û  ,m3 in 1975 .  bang8 cte 1bidarn OP ,.te 
B a l l a s t p l a a t  w,erd, i n  h e t  a fge lopen  j,aar 42.û0,û m3 
ges to r t ,  a fkomst ig  van de drempel Van Bath (16.000 
m3) en h i t  .Vaarwal;er boven Bath t e 7  hoog4x vsn'Zuid 
de le idam 
op de B a l l a s t p l a a t  op Belg isch  gebied ,gelep;en t1.J- 
d e l i j k e  s t o r t p l a a t s  g e s t o r , t e  haeves lheden  xi,jn, op 
'de b i j l a g e n  8 en 9 b i j  de gegeven@. van de s t o r t -  
p l a a t s  Appelzak gerekend. I n  de i n  19.74 wederam 
i n  g e b r u i k  genomen s t o r t p l a a t s  i n  h e t  Schaar  van 
Ouden Doel werd i n  1976 i n t e n s i e f  g e s t o r t .  T e r w i j l  
e r  i n  1 9 7 5  r eeds  1,88 m l r i  m3 wei*d g e s t o r t ,  werd i n  
1 9 7 6  n i e t  minde r  dan  2 , 7 1  mln m3 i n  de b e t r e f f e n d e  
s t o r t p l a a t s  g e b r a c h t .  Ilieravari was 1 , 7 2  m l r i  m 3  ai'- 
k o m s t i g  v a n  de d rempe l  van Bath en 0,94 mln m 3  van 
de drempel. van Zandv l i e t .  Dli.nder g r o t e  hoeveelheden 
van ongeveer 4 3 . 7 0 0  m3 er1 9.1100 m werden van res- 
p e c t i e v e l i j k  de rand  van de B a l l a s t p l a a t  en de 
drempel van Valkenisse  aangevoerâ.  Behalve boven- 
*vermel.de hoeveelheden werd i n  h e t  Schaar  van Ouden 
Doel een hoeveelheid s p e c i e  van 0,15 mln m g e s t o r t ,  
a fkomst ig  van de S t e i g e r  van L i l l o .  
Van de baggeropbrengst  van de drempels i n  he t '  
r i v i e r g e d e e l t e  t u saen  V l i s s i n g e n  en 'Zandvl ie t  Werd 
i n  1 9 7 6  2 ,34  mln m3 b u i t e n  de r i v i e r  , geb rach t?  De5e 
hoeveelheid werd vr i jwel .  gehee l  (99 ,5%)  naqr Bel- 
g i s c h  g e b i e d  af8evoerd t e n  behoeve van in u i t v o e r i n g  
z i j n d e  werken. Van de7b.uiten da r i v i e r  op Belgigcl? ,' 
S a e f t i n g e  ( 2 6 . 0 0 0 ,  m ' 3  ) .  Deze a i n  d,e" 
I 
3 
3 
, '  , 
I 
I 
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, .  
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gebieti gebrachte  hoeveelheid ( 2 , 3 2  mln NI ) was 1,64 
B a t h ) ,  Eveneens af'kornstig van Nederlands gebied was 
aan derden  werd ge leve rd .  
' , .  , 
, , '  , mln m3 sifkorristiii; van Nederlands gebied (dr'ernpel van 
een hoeveelheid van ongeveer , í 9 .500  m 3 , di,e i n  Be lg ië  
1, , .  
I ' , ,  
3.'2 D i e p t e l i a a i n g d e r  dpempels. 
van de d i v e r s e  dremRelgebieden , i n  de Wsatqrscbelds  en 
de Belg ische  Schelde t o t  de @oudewijnaluie  (dricampefs 
2 t / m  11) niet vermeldin$ v'an de  minste beschikbare  ' 
d i e p t e n  s e d e r t  1 9 4 8  van deze drempelgebie,den i s  afgc- 
bee ld  op de b i j l a g e n  2 en 2"8ovendJ.en i 5  h e t  ver loop  
van de drempeldiepten ( s e d e r t  medio 1975)  i n  h e t  ri- 
v i e r g e d e e l t e  t u s s e n  Bur8sel.e en Burcht (op  een g r o t e r e  
s c h a a l )  weergegeven op b i j l a g e  1 2 .  Op deze b i j l a g e  
z i j n  t evens  de per ioden  aangegeven, waarin op de des- 
b e t r e f f e n d e  drempels onderhouüsbaggerwerken e i j n  u i t -  
gevoerd.  Voorts z i j n  op b i j l a g e  1 4  de i n  5976 vas t -  
g e s t e l d e  mins te  en g r o o t s t e  drempeldiepten vermeld. 
De h i e r u i t  af t e  l e i d e n  mogelijkheden vooy de echeep- 
v a a r t  i n  de di .verse  r i v i e r v a k k e n  worden i n  p a r .  4.1 
nader  besproken. De d i e p t e n  v a n , d e  drempels op  Belg isch  
gebied ( i n c l u s i e f  de drempel van Z a n d v l i e t )  werden 
aanvanke l i jk ,  ( t / m  1 9 7 5 )  weergegeven volgens de d i e p t e -  
gegevens vermeld i n  de Ber i ch ten  aan Zegvarenden. 
Vanaf 1 9 7 6  worden e c h t e r  a l l e  drempeldiepten op de 
Belg ische  Schelde on t l eend  aan de f r equen t  v e p o h i j n e n -  
de lod ingkaa r t en  van de Antwerpse Zeediens ten .  Qebruik-  
making van deze gegevens '$eeft van de d i e p t e l i g g i n g  
d e r  drempels een v o l l e d i g e r  b e e l d .  Op de Westerschelde 
worden de d i e p t e n  i n  h e t  Middelgat t e r  hoogte van d e  
boeien 43 en  45 en in,,het Pas van TePneuzeh t e r  hoogbe 
van de c a l ,  S e r  Lippenspozdep volgens opgaven i n  de 
B i j l age  1 g e e f t  0,a. BBR o v e r z i c h t  van de '  ligging; 
, 
I , I  
I 
v a a r a i e p t e p  i n  1975 en 1976.  t i e t  verLgop van da minste .' , 
* 
I , ,  - üqn$chten' .-  : ,. , 
, ,  
1 
c ' ,. 
I 
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Ber ich ten  aan Zeevarenden oygenoemde i b i j  l agen  W ~ P -  
gegeven. De ove r ige  drempelhiepten worden on t l eend  
aan de Belg ische  lod ingkaa r t en .  
De g u n s t i g e  d i e p t e l i g g i n g ,  d i e  de drempel dan 
B o r s s e ï e  aedyreude h e t  l a a t s t e  kwartaal van l g i i ' . b e -  
Z a t ,  kon i n  1976 worden gehandhaafd. S h w h t s  i n  ok- 
, ' 
t o b e r  van d a t  j a a r  wek-d e n i g e  verondiepin$. vas tge-  
s t b l d .  De mins te  d i e p t e  middenvaarwaters bedroeg 
de l i n k a r o e v e r  een  mins te  d i e p t e  van g.l .1.w.s.  ,' 
. ,  
, .  
I . ,  
, '  , , ' ,  ,  , #  
"1 
. /  
t oen  g . 1 . l . w . s .  -113 dm, t e r w i j l  i n  de  g e u l  ander  
-122 dm Banwezig was. Aan h e t  e ind  van 1976 waren 
de d i e p t e n  op de dr'empel van Borsaéle a l s  gevolg van 
k o r t  t evoren  v e r r i c h t e  baggerwerken g r o t e r  dan o b i t .  
Middenvaarwaters was een minste  d i e p t e  van g.l.1.w.s. 
-137 dm besch ikbaa r ,  t e rwi j l .  de mins te  d i e p t e  o.nder 
de l i n k e r o e v e r  ze l f s  g . l . l .w . , s .  -142  dm bedroeg.  
S e r  Lippenspolder  werd de  mins te  d i e p t e  middenvaarwaters 
voor 1976  bepaald op g . l . l . w . s .  -114 dm, een voor- 
u i tgang  van 6 drn t e r i  opzichte van 19'75. Deze d i e p t e  
III .L t l  d e n v aarwa t e r  s wa :; t e v e ri s do i n  i n  s t e  bes c h i k  b a r e  
v a a r d i e p t e  i n  1976. Dc m i n s t e  b e s c h i k b a r e  v a a r d i e p t e  
i n  het ' b e w u s t e  geulgedeelte werd i n  1975 e c h t e r  aan- 
g e t r o f f e n  i n  de l i c h t e n l i j n  Eendrachtpolder  ( g , l . l , w . , s .  
-118 d m ) ,  waar i n  1976  een a c h t e r u i t g a n g  van 9 drn t o t  
g;l.l.w.s. -1.09 dm werd v a s t g e s t e l d .  
Door middel  van g r o t e  baggerinspanningen i n  de 
pe r iode  maart 1974/mei 1975 wend op de drempel v a z  
Baarland de beschikbare  v a a r d i e p t e  a a n z i e n l i j k  v e r &  
b e t e r d .  De h i e r b i j  maximaal b e r e i k t e  d i e p t e  midden- 
vaarwaters  van g .1 . l .w . s .  -1.05 dm nam e c h t e r  spoedig  
a f  t o t  g . l . 1 . w . s .  -91  dm ( o k t o b e r  1975) .  Een ,volgend 
baggerwerk l e i d d e  weer t o t  een a a n z i e n l i j k e  toeneming 
van  de mins te  d i e p t e  @,l,l,w.s. -108 dm i j a n u a r i , 1 9 7 6 , ) .  
, ,  ' , , '  I
: 
I I n  h e t  Pas van Terneuzen t e r  hoogte van de  c a l .  
I 
1 
1 
* 
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I Na de beë ind ig ing  van deze baggerwcriken g ing  de . '  - , .  
v o o r t .  Met naderhand v e r r i c h t e  onderhoudsbagger- ' ; '  I 
verondieping s l e c h t s  t i j d e l i j k  - t o t  staan. I n  de- , ,  
l 
cerriber 1976 bedroeg de minste d i e p t e  middenvaar7 
. ,  
, .  
.., , 
verondieping van d e  drev1pe.l e c h t e r  onverminderd 
werk i n  de rnaand'en apri.1. en mei 1976 b r a c h t  deze 
! 
, ,  . .  
waters  op de drempel van Baarland nog s ' l ech ts  
g . 1 . l . w . s .  -92 dm. 
, ' " . I  
_ I  ., ' ' De r e e d s  een t i e n t a l  j a r e n  aan de $ar>@; zi j ,nde ' ,  verondieping  van h e t  g e d e e l t e  van h e t  M i d d e M  te r  
hoogte van de boe ien  43 en 45 h e e f t  z i c h  i n  1976 
v o o r t g e z e t ,  De mins te  d i e p t ?  middenvaarwaters be-  
d roeg  i.n juliíaugustus 1976 nog slechts & . l . l , w . 8 ,  
-85 dm, , tegen  een mins te  d i e p t e  van g , l , l , w . s *  
-89 âm i n  1 9 7 5 .  
baggerwerken v i e l  i n  1 9 7 6  i n  de OverlLpp van Hans- 
weert  en ige  v e r b e t e r i n g  van de beschikbare  vaar- 
d i e p t e n  op  t e  merken. De mins te  d i e p t e  middenvaar- 
wa te r s ,  d i e  i n  j a n u a r i  1976 nog g . 1 . l . w . s .  -113 dm 
bedroeg, werd gedurende de  r e s t  van h e t  j a a r  va6 t -  
g e s t e l d  op  g . l . 1 . w . s .  -117 drn o f  meer. I n  1975  be- 
droeg de minste  d i e p t e  i n  de Overloop van Hansweert 
n i e t  meer dan g.1.l.w.s. -106 dm. 
Evenals  i n  h e t  voorgaande j a a r  werd i n  1976 
o$ de d r e m p d  van Hans- en ige  v e r b e t e r i n g  van 
de beschikbare  d i e p t e n  b e r e i k t .  Middenvaarwaters 
werd i n  september 1976 de mins te  d i e p t e  v a s t g e s t e l d  
op g . 1 . l . w . s .  -101  dm, tegen  g .1 . l .w . s .  -94  dm i n  
maart 1975 .  I n  h e t  a fge lopen  j a a r  b l e e k  de d i e p e r e  
geul onder de r cch te roevey  van g r o t e r e  b e t e k e n i s  
dan i n  1 9 7 5 .  De mins te  d i e p t e ,  van d i t  geulgedee l -  
t e ,  bedroeg t i j d e n s  de opnemingen van september 
en november 1 9 7 6  g . l . 1 . w . s .  -111 dm, t egen  g.1.Z.w.s. 
-97  dm i n  maart 1 9 7 5 .  I 
I 
Ondanks he t  achteywege b l i j v e n  van onderhouds- 
- 
- ', 
~ 
7 
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Op de drempel van Val.kenissa werd i n  h o t  eeriste tialf- 
j a a r  van 1976 een g.iiristi.ge bodemligging a a n g e t r o f f e n .  I)e 
minste  d i e p t e n  bedroegen toen  s t e e d s  g . l . l . W . s . , - l l ~  dni ar' 
meer. Gedurende h e t  l a a t s t e  kwartaal van 1976, t raQ echtwr 
een a a n z i e n l i j k e  verondieping  op8  padat de, minste dj .epte  
i n  december 1976, evena l s  i n  j u l i  1975, op g.l,Z.w.s, 
-101 dm kon worden v a s t , p s t e & , d .  In j ,anuari 1977 b leek  de 
beschikbare  d i e p t e  e c h t e r  weer t e  z i j n  Coegenamen tot 
g.l,l.w.s. -115 dm. 
Het ver loop  van da maatgevende d i e p t e n  op de b*empG 
s n  Bath gaf i n  1976 een i e t e  g u n s t i g e r  b,eeï.d t e  Gien dan 
i n  h e t  voorgaande Jaar.  De minstg drempeldiepte  werd i n  
j u l i  1976 v a s t g e s t e l d  op g.l.l .w',.s. -103 dm, tegen 
g . 1 . l . w . s .  -101  dm i n  1 9 7 5 .  
drempel van Zandvl ie t  zee r  guns t ige  drempeldiepten aange- 
t r o f f e n .  Gedurende h e t  gehe le  j a a r  waren e r  d i e p t e n  van 
g.l.l.w,s. -112 dm o f  meer aanwezig. ï n  februar i  1975 
werd op de  drernpel. van Zandvl ie t  een minste  d i e p t e  van 
I 
Fvenals  i n  h e t  voorgaande jaar  werden i n  1976 op de 
& . I . . ~ . . w . s .  -109 dni ber>Cia,l.d. 
De i n  1975 a a n g e t r o f f e n  verondieping  van d e  drempel -
van P rede r ik  - heef ' t  z i ch  i n  1976  i n  ge r inge  mate voortge-  
z e t .  De minste  di.epte nam met 2 dm a f  t o t  g . 1 . l . w . s .  
-8% Lim. 
minste  d i e p t e  van g.l.1.w.s. -82 dm, P dm gunstiger u i t -  
 viel dan i n  1 9 7 5 ,  waren d e  beschikbare  vaa rd iep ten  i n  1 9 7 6 '  
over  h e t  algemeen enkele  d e c i m e t e r s , k l e l n e r  dan !in h e t  
voorgaande j a a r .  
1975  werd op de drempel van de P a r e l  d a n k z i j  e n i g  ander-  
houdsbaggerwerk een ve rd iep ing  van ongeveer 1 ,s  m vaa t -  
gesteld. E i n d  1976 bleek  de minste  d i e p t e  e c h t e r  weer 
t e  z i j n  afgenomen t o t  g.l.l.w.s.,-78 dm. 
gelegen drempels ,  werden i n  1976 &sen ,onderhou$isQagge'r*- 
Hoewel de i n  1 9 7 6  op de drempel van L i l l a , a a n g e t r o f f c n  
Na de verondieping  t o t  g.l.1.w.s. -72 dm i n  augustuts 
Op de o v e r i g e ,  sfroomogwaart:, van de Boudewijnsluis  
- werken * 
I .  
' _  
" I 
b. 
I 
P 
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werken ui. tgevoerd.  S l e c h t s  op de drempels van Krankeloon,  
( g . l . 1 , w . s .  -84 dni) e n  Draaiende $luis ( g . l . 1 . w . s .  7 8 8  dni) 
werden verondiepingen v8n  eni$e b e t e k e n i s  a a n g e t r o f f e n  
( resp .  6 en 4 drri). De minste d i e p t e  op çîe B m p e l  van 
ûosterweeì  nam met 2 dm af t o t  g.1.l.w.s. -94 dtn, terwijl ,  
i n  he t  Vaarwater beoosten de P a l i n g p l a a t  ( g , k , l . l ~ . ~ .  -98 drn) 
en o p . d e  drempel. van  Burcht. (g.1.l.vi.e. 782  dm) d s e s l f d e  ' 
min@te  d i e p t e n  werden v a s t g e s t o l d  a l a  i n  1975:  , 
', Sarnenvctt tend : In h e t  h@ofäv@arwaCefl tus ,sen ,Vliesiingen 
en Hanaweert bedroeg de mins te  dremp,@ldiepte i n  1976 
g . , l . l .w .e .  -85 dm ( b l . j i a g e  14). Deze ' ' d i ep te  wsnd aange- , ,  
t r o f f e n  i n  h e t  strormQpkaa$ts ge legen  deal 'vwd h e t  Middel,? 
$at ter '  hoogte van de boeien  43 en ' i5. , B i j  gebimikwaking 
van de  vaarweg door de Overloop van Hansweert kîm deae on- 
d i e p t ?  e c h t e r  gemeden worden. In d i t ,  als groot,@aha,eps- 
vaarwater  betonde nevenvaarwater k.on i n  1 9 7 6  og"di$pten 
van g . l . l . w . 8 .  -113 dm of  meer worden gerekend. R i j  ge- 
bruikmaking van d e  v a a r r o u t e  v l a  de Overloop van Hansweert 
wordt de i n  he t  Scheuy bepaalde minste  diepke van g , l . l . w . a .  
-11.5 dm maatgevend voor de scheepvaar t  i n  he t  r ivierge-  
d e e l t e  t u s s e n  h e t  Scheur en Hansweert, D i t  als gevolg  
van  de k l e i n e r e  g e t i j r i j e i n g  t e r  plaa. tse  van h e t  Scheur 
(48 dm b i j  gem. s p r i n g t i j )  t e n  opz ich te  van Hansweert 
( 5 2  dm b i j  gem. s p r i n g t i j ) .  I n  h e t  r i v i e r g e d e e l t e  t u s s e n  
Hansweert en de Z a n d v l i e t s l u i s  werd i n  1976 een mins te  be- 
s ch ikba re  d i e p t e  van g . l . 1 .W.s .  -101 dm v a s t g e s t e l d  
(d'rempel van Va lken i s se )  . Tussen de Z a n d v l i e t s l u i a  ei? 
de Boudewijnsluis  waren i n  1976 d i e p t e n  van tenmins te  
g .1 . l .w.s .  -82 dm beschikbaar .  Stroomopwaarts van de 
Boudewijnsluis  waren s t e e d s  d i e p t e n  van g . l .1 .w.s .  -78  dm 
o î  meer aanwezig (dreinpel van de P a r e l ) .  I n  v e r g e l i j k i n g  
met h e t  voorgaande jaar waren de beschikbare  mins te  
d i e p t e n  onder h e t  v lak  van g . l . 1 . w . s .  t u s s e n  V l i s s i n g e p  
en Hansweert ongeveer 0 , 5  m g r o t e r .  Stroomopwaarts van 
Hansweert waren de maatgevende d i e p t e n  eveneens ,ongeveer 
-* 
I 
0,5 m g r o t e r  dan i n  1975. , i  
- 3 ; 3  - ,  , I  
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3.5 Zandwinning, lozen  en S t o r t e n  van s p e c i e .  
( t e n  bekioeve van de rden) .  
5 , .3*1 Winplaatsen en gewonnan hoeveelheden. 
winvakken d i e  i n  de Westerschelde b i j  vergunning aan een  
aantal  CpnCea8i@hQUder6 a i j n  toegewaeen. Tevens z i  n p e r  
vak de i n  1976 gewonnen hoeveelheden (dn  r n 3 )  verme d .  
Nadat i n  1 9 7 2  de winvakken a a n z i e n l i j k  z i j n  v e r k l e i n d ,  
bleven de begrenzingen i n  de daaropvolgende j apen  ( 1 9 7 3  t / m  
1975)  onveranderd.  In 1976 werd van vak I de w e a t e l i j k  
i n l u o p  van h e t  Schaar  van de S p i j k e r p l a a t  n$et meer voor 
zandwinning beschikbaar  g e s t e l d .  R i t  i n  h e t  kader  van de 
vergunningver len ing  op grond van de v o w  d i t  g e b i e d  gelden-  
de Ontgrondingenwet ( t e n  westen van de l i j n  Borassle - 
HoofdpJaa t ) ,  Binnen de w i n v a k k e n  i s  h e t  winnen van zand 
s l e c h t s  t o e g e s t a a n  b u i t e n  h e t  betonde vaarwater  t o t  een 
d i e p t e  van maximaal g , l .w .  -10 m, Voor e l k e  concessiehouder  
a f z o n d e r l i j k  wordt b i j  vergunning een maximale t o e g e s t a n e  
hoeveelheid v a s t g e s t e l d ,  t e r w i j l  voor enkele  "grote"cori- 
cess iehouders  na h e t  ve r l enen  van do d e s b e t r e f f e n d e  win- 
verguanirigen dc  l o k a t i e s  binnen de v e r s c h i l l e n d e  winvakken 
en de t e  winnen hoeveelheden nader  worden ge rege ld .  Behalve 
he t  winnen van zand c . q .  sche lpen  i n  de winvakken door de 
concess iehouders ,  worden op de Westerschelde r ege lma t ig  
g r o t e  hoeveelheden zand gewonnen i n  t i j d e l i j k e  winp laa t sen  
t e n  behoeve van i n  u i t v o e r i n g  z i j n d e  werken. Deze win- 
p l i a t s e n  worden mees ta l  b i j  vergunning &an de betrokken 
aannemingsbedrijven toegewezen. Voor de maximale @ui$ -  
d i e p t e ,  d i e  h i e r b i j  aanvanke l i jk  op N.A.P. -10 m werd 
gesteld, wordt s e d e r t  een aantal  j a r e n  v e e l q l  N.A.P .  -15 rn 
aangehouden. Teneinde t e  vwrkomen dat  z i c h  na de zand- 
winning i n  de zu igpu t t en  s t e r k  s l ibhoudend m a t e r i a a l  af-  
ûp b i j l a g e  13  z i j n  de begrenzingen artngegeven van de 
i 
: <  
z e t ,  wordt e r  de l a a t s t e  j a r e n  naa r  g e s t r e e i a  de zandwinning ' 
zoveel  mogel i jk  l angs  de p l aa t r anden  t e  doen! p l a a t s v i n d e n .  
H i e r b i j  worden door het- toepassen  van lang$erekte ,  op do 
s t r o o m r i c h t i n g  ge legen ,  zu igpu t t en  de p l a a t s e l i j k e  - v e r s t a r i n g e n  + 
I 
.-- r 
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v e r s t o r i n g e n  i n  de bodemli.gging en h e t  st.rioombeg2.d z o  
k l e i n  mogel i jk  i:ehoiiden, 
de diverGe wl.rivakken ont t rokken, ,  t egen  1,26 m l r i  m3 i n  1975, 
Door aannemingsbedrijven werd i n  het: a fge lopen  jaar  t e n  
behoeve van I n  u i t v a e r i n g  z i . j nde  werken 2,19 m l n  m3 s p e c i e  
3 u i t  de t i j d e l j . j k e  winplaa tsen  afgevoerd (1975 :  2,111 mln m "  1. 
Dour de c » r i c c s s i ~ ~ h o u d e r s  werd i n  1976 1,24 mln m5 MMn 
. ,  
I 
H i e r b i j  i s  inbegrepen een hoeveelheid van 0,09 mln ni 3 , 
afkomst ig  van de ( i n  de Westorscheldemond gelegen) N o l l a -  ,~ 
p l a a t  . 
3 . 3 . 2  S t o r t e n  en a fvoeren  van s p e c i e ,  
De t o t a l e ,  doqr concess iehouders  en  aannemingsbe- 
d r i j v e n  gewonnen hoeveelheid speoie werd geheel  b u i t e n  het 
r i v i e r b e d  afgevoerd .  De door aannemingabedrijven gewonnen 
s p e c i e  werd hoofdzake l i jk  afgevoerd naar i n  u i t v o e r i n g  
z i j n d e  waterbouwkundige werken. Ten behoeve van d i j k s -  
v e r s t e r k i n g e n  l angs  de c a l .  Hoofdplaa tpolder  werden u i t  
een t w e e t a l  winplaa tsen  i n  he t  Vaarwater langa  Hoofdplaat 
hoeveelheden zand van 0 , 2 8  min en O,75 mlp m3 be t rokken .  
Een hoevee1hei.d zand van O,O9 m l n  n13, gewonnen op de 
z u i d o o s t e l i j k e  u i t l .oper  van de N o l l e p l a a t ,  werd afgevoerd 
t e n  behoeve van de  werken aan de Overbrugging van h e t  
kanaal  door Walcheren. B i j  d i v e w e  werken i n  de haven 
Vliss ingen-Oost  werd een hoeveelheid s p e c i e  van 
van de S p i j k e r p l a a t .  Voor ts  werden hoeveelheden van r eop .  
0;22 mln en 0,58 mln m3, gewonnen l a n p  de z u i d w e s t e l i j k e  
rand  van de S u i k e r p l a a t ,  naar h e t  Sloegebied a fgevoerd .  
Ten behoeve van he t  d i c h t e n  van de werkhaven t e  Bath werd 
0,Og mln m 3  zand i n  de Appelzak gewonnen. Een hoeveel-  
h e i d  s p e c i e  van O , O 3  mln tn', gewonnen langs de n o o r d e l i j k e  ~, 1 
rand van de P l a a t  van S a e f t i n g e ,  werd naar Belg isch  
gebied afgevoerd t e n  behoeve van de werken aan de s l u i s  
t e  Ka l lo .  Niet  op b i j l a g e  13 aangegeven z i j n  de door 
België  opgegeven h o e v e l h e d e n  van r e s p ,  844 ,610 m en  
4 6 2 4  m3* gewonnen i n  he t  Schaar  van Ouden Doel en i n  de 
, '  
I 
I 
~ 
~ 
'~ 
0,16 mln m3 verwerKt, a fkomst ig  van de n o o r d e l i j k e  rand 
! 
3 
I 
I 
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omgeving van B a t h ,  welke werden al'gevoerd naar (werken op 
Belgisch g e b i e d ,  
Naast he t  on t t rokken  vt1.n s p e c i e  wurden i n  1976 aan- 
e i e r i l i j  ke hoeveelheden ovs r i t a . l l i g  m a t c r i a a l  i n  de  r i v i e r  
geb rach t .  Op de oevers  ten westen van P o r t  RLpriimtz,kcns 
(v.m.  d i j k g a t )  en ten ,&uidoos ten  van d,e mond    vr)^ 1 .  de haven 
Ui s s ingen-Oos t  werden haaveelheden m a t e r i a l q  v#n, resp. 
werken i n  het SloegeR.ied. Van Be b i j  do v k $ r o t i n g  v'an de 
Braakmariliaven v r j J  gekomn m a t e r i a l e n  werd O , 97  rnkn ,m 
i.n de voor de Masselb,anken gelegen c:c-ul g e l a a s d .  De.xws-  
t e rende  hoeveelhei@ van 0,75 mln m3 wercl t e r  hoogtb van 
de noordwes te l i jke  hoek ,van de c a l .  Nieuw-Neuzenpolder 
v i a  een op  een d i e p t e  van N . A . P .  -20  'm uitmondende pe r s -  
i e i d i n g  i.ri tiet Pas van Terne'uzen gebrach t .  Op deze p l aa t s  
werd tevens 0,06 m1.n m 3  apec,ie g e l a m d ,  afkQmstig u i t  de  
omg(?v.irg van dc i n  de Braakmanhaven aanwezige s t e i g e r  van 
Dow Chemica].. 'Per hoogte van Terneuzen werd langs de 
rand van de Middelpluat 0 , 0 2  m l n  ui3 g e s t o r t ,  afkoinstik; 
van werken aan de? Zeveriaarhaven t e  'Terneiiz(?n. I n  de 
App(?'Lzuk werd (?tin hoeveelheid s p e c i e  van 0,014 m l r i  m 3  fsc- 
s t o r t ,  di.e vrijkwam b i j  werken ten behoeve van h e t  (iiii.titc.!i 
van de werkhaven te B a t h .  Voorts werd volgens t ielgioche 
opgave 2 4  255 ni3 3peci.e g e s t o r t  op de P l a a t  van Boomkc, 
afkomstig u i t  d e  haven van  Antwerpen ( n i e t  op b i j l a g e  
13 aangegeven).  
Gerekend met- bovenstaande ge,gevens zou z j j n  Vaat 
t e  s t e l l e n ,  d a t  de t o t a l e  i n  1976 aan de Westerechelde 
ont t rokken  hoeveelheden, de i n  de  r i v i e r  gebraohta hoe- 
veelheden met 0,64 mln rn3 o v e r t r o f f e n .  GeRien e c h t e r  de 
v e r s c h i l l e n d e  w i j  zen, waarop de hoeveelheden z i j n  be- 
pua ld ,  z i j n  deze n i e t  zonäer meer v e r g c l i j k b a a r .  Be 
gewonnen hoeveelheden z i j n  ri'.L. i n  middelen van vervoer  
gemeten, t e r w i j l  de g e s t o r t e  hoeveelheden d e e l s  z i j n  
bepaa1.d door opmetin@en i n  g r o t i e ï  i n  de o o r s p r o n k e l i j k e  
toes tund .  Door ,de  u l t rhn lqpende  a a r d  Var1 de gevwnncn 
0,SO mln en 0,44 mln m 3 geloos0 welke vrdjkycm& b i j  
3 
I I ,  
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en Gestorte matorirzlen $ 8  het  i n  r e k w i n g  brengen 
van een Pac tor  voor de u i t l e v e r i n g  ( i n  orde van , <, ' ': 
g r o o t t e  van 2 0 % )  pp :de t o t a l g  p;ebagge?räe en g e s t p r t e '  I , '  
hoeveelheden n i e t  goad rnogel&jlc. 5 ,  
, 1  * 
i , ,  
, .  
De i n  p a r .  3.1 vqcmelds hoeveelheden van 4s 
d o o r  Belgid; u i tgevoer& o ~ d e r h o u d s b a e g ~ p w s r k ~ ~ '  z i j n  
onde r l ing  v o l l e d i g  v?k,$elljKbaar?+ ,~ Het betFe$'?. hier 
nameli jk  a l l e e n  hoeveelhedsn, b i e  i n  mid.delen v@n ver- 
voer z i j n  gemeten, 
beschreyeh baggerwerken en stort;qn&en worden e l k  
. , , 2 9 ~  
, .  
, 'i 1 Behalve d s  i n  h e t  bovsnbt&nde en i n  par. 3, ,1 
j a a r  i n  de d i v e r s e  havens l angs  de Westerschgide 
onderhoudsbaggerwerken v e r r i c h t .  De opbrengst  h i e r -  
van, d i e  v o l l e d i g  i n  de r i v i e r  wordt geb rach t ,  i s  
e o h t ë r  i n  h e t  kader van deze n o t a  ( e v e n a l s  i n  v o w -  
gaande) geheel  b u i t e n  beschouwing g e l a t e n .  D i t  
bodemmateriaal b e s t a a t  n l .  voop h e t  g r o o t s t e  dee l  
u i t  s l i b  en i s  derha lve  voor  de zandhuishouding van 
weinig o f  geen belang. 
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p a r .  4 DE VAART MET GROTE SCHEPEN. 
I 
4 . 1  Algemene gegevens,  
U i j l a & e  li l  geel't een g r a f i s c h  o v e r z i c h t  van de 
i n  1 9 7 6  t e n  minste beschikbare  wa te rd iep te  t u s s e n  de 
mond van de Westerschelde en Antweqxn.  Deze water- 
dieptegegevens z i j n  p e r  r , i v i e rvak  u i t g e d r u k t  3.n de- 
,-- 
d i e p t e n ,  a f g e l e i d  van .a6 i n  p a r .  2 . 2  e n  7 . 2  vermel.de . ,  
c ime te r s  t . o . v .  hoogwater gemiddeld s p r i n g t i j ,  Ui ter-  , ,  
aa rd  d i e n t  de wa te rd iep te  groter t e  z $ j n  dan de d iep -  
, , , 
gang van een varend s ç h i p ;  d i t  i n  verband met inda-  
l i n g  a l s  gevolg van s p i e g e l d a l i n g  ( s e t t l e m e n t )  en 
t r imverander ingen  ( s q u a t )  , alsmede de voor het varen 
benodigde k i e l s p e l i n g  (unde r -kee l - c l ea rance )  en de 
bewekingen t e n  gevulge van zeegang (stampen e . d . ) .  
Voor d e  t o t a l e  o v e r d i e p t e  wordt i n  h e t  algemeen 10 
& 15% van de diepga,ng gerekend. 
Bij de v a a r t  op Antwerpen v i a  he t  hoofdvaarwater 
b l . i j k t ,  d a t  i n  de a fge lopen  j a r e n  mot  be t r ekk ing  t o t  
de beschikbare vaa rd iep ten  h e t  Middelgat de o n d i e p s t e  
l i g g i n g  veratoont. Terwijl voora l  de s i t u a t i e  t e r  
p l a a t s e  van de drempel ,van Baarland r eeds  geruime 
t i j d  minder g u n s t i g  v o o r  de scheepvaar t  i s  t e  noemen, 
z i j n  ook de d i e p t e n  i n  h e t  t r a j e c t  t u s sen  de v e r d e r  
stroomopwaarts i n  h e t  Middelgat gelegen boeien 4 3  
~JI 45 steecis, a c h t e r u i t g e g a a n .  I n  1 9 7 6  waren de diepteri  
i n  he t  laatstgenoemde (even benedenstrooms van Hans- 
weert  ge l egen)  g e u l g e d e e l t e  e e l f s  k l e i n e r  dan op de 
drempel van Baarland.  T i jdens  hoogwater gemiddeld 
s p r i n g t i j  kon i n  h e t  r i v i e r g e d e e l t e  t e r  hoogte van 
de boeien '13 en 45 de mins te  d i e p t e  i ,n 1976 op 137 
dm worden g e s t e l d  (1975: 141"dm). Deze d i e p t e  wa4 
maatgevend bij de v a a r t  op de Z a n d v l i e t s l u i s  v i a  
h e t  e i g e n l i j k e  hoofdv a r w a t e r ,  B i j  gebruikmaking van 
de nevenvaarweg door de Overloop van Hansweert b l i j k t  
de drempel van Valkenisae maatgevend b i j  de vaart 
t 
9 
t - Op de - 
-r 
I 
I_- 
- 
op de Zandvlietsluio. De beschikbare minste diepte 
aldaar van k;.l.L.w.9. -101 dm, betekent een watsr- 
d i e p t e  van 155 drn tijden?, haogwater gemid8el.d, spr ing-  
tijd. In 1975 toen de bieptari op de drempel van 
Hansweert maatgevend waaen. was onder gsnoeqde .om- 
standigheden (scheepva#pt v la  de Ove3rloóg '.van &ns- 
wqert) een waterdiegte y.. 149 dm,,q+nwviig; Bgj' ds 
opvaart tot Baalhoek ;kon, in i s 7 6  u i  ,een wateydigpte 
va,n niet minder dan i 6 3  dm wor+den (gepekend, De minste 
diepte van g.l.1,w.e. -111 dm op de Brempel van 
Hansweert (geul ondey de rechteroever) werd 'hierbij, 
maatgevend. Wilde men echter van deae waterdiepte. 
verzekerd zijn, dan dienden ook 'OP de drempel v,an 
tBorssele en in het Pas ,van '@rneuwn ter hoogte viin 
de c á l .  Ser  Lippenspolder de mbpst gunstigs geulge- 
deelten te worden aangehouden. 
Bij de vaart op de Bouwdewijnsluis was in 1976 
een waterdiepte van ten minste 13'7 dpi beschikbaar. 
tegen 136 dm in 1975. De diepten op de drempels van 
Prederik en Lj~'J.1.o waren hier maatgevend. 
, ,  
< >  i 
$ 
I 
; 
, ,  
BijLage 1 5  g e e f t  een tabellarisch ovei?zicht van 
de aantallen schepen met een diepgang van 100 dm of 
meer, die in de jaren 1975 en 1976 via de Scheur- 
Wielingennoute of' het Oostgat de Westergclielde, op- 
voeren met bestemming.Antwerpen, Gent, Terneuzen o f  
Vlissingen-Oost. De diepgangen, die v66r 1969 In 
voeten werden opgegeven, worcien thans steeds in 
decimeters vermeld. Om in de ,op bijlage 15 weer$e-',,' 
geven grafieken van de aantallen in de jaren 1961 
t/m 1976 opgevaren schepen enige aansluiting tussen 
de verschillende opgaven'(voeten 0.q. dm) mogelijk 
te maken, zijn de t/m 1 9 6 0  a4ngehouden diepgang- 
klassen van 2 voet vanaf 1969 benaderd door k?assen 
van 6 decimeter. In e tabellen vQor de va8l.t pp 
Antwerpen en Gent gijn I <  de'aantallen vermeld mei d ~ ?  
- diepgangen ? 
4 
, .  :. , . .  
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<,: diepgangen na he t  even tue le  " l i c h t e n " ,  Hat r e i t ,  ' . I  , 
d a t  b i j  de opvaart  de diapgangen enigermate p u l l e n  , I'I . ,, 
, ,  , 
toenemen a l s  gevolg v&n h e t  afnemende zou tgeha l t e  
van he t  r ivierwatere i 8  &Seheel b u l t e n  beschouwjng 
g e l a t e n .  
gebruik gemaakt van diepgang gegevena, bepaald 
. .  
, ,  , ,  
. , .  L3i . j  h e t  s amens te l l en  van de t a b e l l e n  wordt 
' ,  , I  
.# , I, 
, 
voor V l i s s h g e n  (Belgisch. en Neder1:anda Loods- ' ' ' , .  
wezen) en diepgangen bap8sald I n  de q ï u i z e n ' o p  ,,a ., 1 
,. '$ I /  
,, 1,: 
', Nederlands- en BelGisch, aeb ied ,  Op b i , j l a g e ,  15; i ,  . .  
z i j n  over  h e t  algqmeen de diepgangen voor' V l l s -  
s ingen aangehouden. Voor diepgan$en:na h e t  i i c :h t@n 
i s  e c h t e r  u i tgegaan  van de opgaven' vap de diverae 
water bepaalde diepgangen g i j n  t i t s~ le id  i.n verband 
met h e t  v e r s c h i l  i n  zou tgeha l t e  ( @ . g ,  aeewater 
t e  V l i s s ingen  en Terneuzen geste1.d op 1 , 0 2 5 ) .  
Het t o t a l e  aantal .  opgevaren sohepen met een 
diepgang van 1 0 0  dm o r  meer" vertoonde i n  1976 
en ige  toeneming. T e r w i j l  i n  1975 h e t  t o t a l e  aan- 
t a l  met 1 9 7  s t u k s  afnam t o t  7 1 7  schepen, werde'n 
i r i  1976 843 v a a r t u i g e n  g e r e g i s t r e e r d .  Dese toe -  
neming werd hoofdzake l i jk  gevonden i n  de diep-  
gangklassen van 1.04 t / m  1 0 9  dm en van 1 2 8  t / m  
, 
' s lu izen  waerbij de op de Belgis.ch9 Schelde i n  %pe t  , ,  
t 
- 133 dm. - 
__ 
' )  In h e t  volgende wordt onder ffschepen" o f  
"vaavtui.gen" v e r s t a a n :  schepen met een d i e p -  
gang van 1 0 0  dm o f  meer. 
- 
I 
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133 drn. Ook met be t r ekk ing  t o t  de ,afvaart werd 
en ige  toeneming g e c u n s t a t e c r d .  I n  1976 vQeren 
2 0 8  g r o t e  schepen naar zeeD tegen 3 6 3  s t u k s  i n  
1975. Evknals i n  1975  vQnä, de opvaapt, 'geheeA 
p l a a t s  via .  .dg Scheur-Wlellnghi~rcrrlte,...terwijl ! I  3 , ,., ,. ~ " ,  ' , >  
schepen V i a  h e t  pos t$a t  paar aeg:,,va@fen,. 
14.2 De vaart op de v e & o h i l ï e n d e h a v e n s .  , ,  
', 
"1 ;! 
~b 
2 ,, 
! ; . . i  , . &  ,, , , ,  ' 
,, , 
, ,  
' ,  
De v a a r t  op de haven V l i s s i n ~ h , - O o s t  wa0 %q 
1976, v r i j w e l  g e l i j k  aan  d i e  i n  h i i  'vporga'ande Ja&p. 
Er voeren 9 schepep naar d@E@ haven,'  t egen  $1.. scha- 
pen i n  1975.  I n  1,976 werd evenal.? in 1975 1 af- 
varend s c h i p  gemeld, D e  g r o o t s t e  diepgang bidroe,@ 
iowel b i j  d e ' o p v a w t  ISIS b i j  d e ' a f v a w t  120  dm. 
E6n s c h i p  (diepgang 128  dm) voer  op naar cje -nedt? 
van V l i s s i n g e n ,  waarna h e t  weer zee ko'os, De bUi- 
t e n  de haven, aan  de  Everingen gelegen s t e ip ; e r  
van de r a f f i n a d e r i j  Tota l  werd nog o l e c h t s  doop 
é6ri di.epstekend v a a r t u i g  bezocht ,  t egen  6 schepen 
i r i  19'/5. Uij de af 'vaar t  van d e z e  s t e i g e r  hadden 
i n  19'/6 e c h t e r  9 schepen een diepgang van 1 0 0  drn 
o f  meer, t egen  tj schepen i n  1975.  Naast de 
f u n c t i e  van " l i c h t p l a a t s "  -voor ve rde r  d e  r i v i e r  
opvarende schepen- v e r v u l t  de Everingen de  l a a t s t e  
j a r e n  een s t e e d s  b e l a n g r i j k e r  r o l  als over s l ag -  
eh bunkerp laa t s .  I n  h e t  a fge lopep  j aa r  voeren 16 
g r o t e  schepen naa r  de i n  de Everingen in$e r i ch t , e  
a n k e r p l a a t s e n  om na t e  , .  z i j n behandeld Weer p e e  b,@ 
k iezen .  B i j  de  a f v a a r t  hadden 29 schepen een d i ep -  ' ,  
gang van 1 0 0  dm of meer. De g r o o t s t e  diepgang be- 
droeg zowel b i j  de opvaar t  a,ls b i j  de afvaart  
134 dm. Op b i j l a g e  15 i s  t h a n s  de t o t a l e  Vaart 
. 
f 
op de Everiingen (dus  i n c l u s i e f  de S t e i g e r  vah ' ,. . 
Tot81)  vermeld. 1 
_I 
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Bij de v a a r t  op Terneuzen e '"c1 was i n  h e t  a fge lopen  
jaar  sprake  van en ige  toeneming. E r  voeren i n  1976,  
2 0  sc.hepen de Westerschelde op met beatemming:Ter- 
neuzen, tegen  1.4. schepen i n  1975.  Een d e r t i e n t Q l  
schepen voer  van Terneuzen naar zee (1975:  5 achepenl .  
, ,  , ..; 
De g r o o t s t e  diepgang bedroeg h i e r b i j  n i e t  minier , '  dan , ,  
$30 dm (1975: 3 0 4 , d n i ) ;  , , i '  
afnam t o t  1.63 s t u k a ,  b l i j k t  t hans 'wee r  t e  z i j 8  t o e ?  
genomen t o t  1 9 2  vaartuigen. De , g r o o t s t e  ,diaipg&ng' 
nam h l e r b i j  met 2 dm a f  t o t  1 2 3  dm. In 1976 w,erden ' 
t e  Terneuzen 52 sohegeii 'óifgeschut met ,herkorna% Qpnt 
(1975:  58 schepen) .  , 
. .  
, .  
, , I ,  
De veart op@, d i a  .in 1915 met 35 schep,bri 
, ,  I 
2 ' C  ,: 
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De v a a r t  op  Gent, i s  u i t e p a a r d  gebonden aan 8; 
rqa,ximale t o e l a a t b a n e  die'p,gan@; ,op h g t  kanaa l  v a i  Qent  
naa r  Terneuzen, D i t  houdt I n  d a t  eer! g roo t  d e s l  V&n 
de d ieps tekende  vaarculgen g e l i c h t  d i e n t  t~h wovdqn, 
a l v o r e n s  naar Gent kan worden opgevaren I Volgens' 
de "Zeemansgids vqar  da Nederlandse K w t "  ( u i t g a v e  
1 9 7 4 )  kunnen schepen op h e t  kanaal worden t o p g e l a t e n ,  
waar,van äe  diepgang I n  z o e t ' w a t e r  n i e t  meer be- 
d r a a g t  dan 11,75 m ( 3 8 ' 0 7 ' ' ) .  Opder aanvul lende  voor- 
waarden kan vergunning worden ver leend  voor de vaart  
met diepgangen t o t  12,25 m (40'02") i n  zoe t  w a t e r ,  
De v a a r t  met g ro te '  ,schepen op - Antwerpen, d i e  i n  
, 1 9 7 5  met 159 schepen afnam, vertoonde ih h e t  a fge -  
, 
lopen j a a r  weer e n i g e  op lev ing ,  T e r w i j l  i n  1975 497  
schepen n a a r  Antwerpen opvoeren, werden i n  , I976 6 0 2  
vaa r tu igen  gemeld. De g r o o t s t a  diepgang ( n a  h s t  eveq- 
t u e l e  l i c h t e n )  nam h i e r b i j  met 3 dm af t o t  l3.k dm. 
Ook b i j  de afvaart-  was Sprake van een op lev ing .  In 
1 9 7 6  voeren 113 Grote  sche ien  vanaf Antwerpen naar 
zee,  t egen  92 s tuks  !in 1975. Re g r o o t s t e  d,iepgang 
bedroeg h i e r b i j  117?dm, t egen  $15 dm i n  1975 .  , ,  
, ,  t 
I 
Op b i j l a g e  16  i s  de v a a r t  van sch,epen ,mqt een 
diepgang van 125 dm o f  meer irc p a e l d  gebrach t .  I n  
t e g e h s t e l l i o g  tD>S i r i  'voorpq~cn#@.' jare'n Z$jh thans 
op deze bijlage bsh@lvh.,$? die&@nCgpn VdbQ ,het 
l i c h t e n  tevens cte di?,pga&sq qd 'h,q-t, l i : c h t i q ,  ,atlnT' 
gegoven. DG b i j l age  ast ~ u ~ t a ~ & u ~ b e $ d  da4 ,gelioh.$e . ,  
scherpen i s  h i e r d o o r  kPm& tar varva l len , : i  ah 
De g r o o t s t e  diepgang waarmee in 1976 de . . 
Westerschelde ( v i a  .qe S o h s u r - W i e l l n g s n r o u t ~ ~  werd 
opgevaren werd b e r e i k t  do,or de' ttNcwtrans Elmatt ,  
d i e  op 28  j u l i  1976  t i j d e r i s  e s n . p & i  ontwikùekil 
s p r i n g t i j  met een  die,pgang van %!I6 dm opvoer '  
naa r  de Evervingen. N a g e l i c h t  t e  z i j n  t o t  een 
diepgang van 1 2 9  dn wepd op 30 j u l i  ,19,76 opge+ 
varen naa r  Antwerpen. Qerekend net de t i j d s n q  
'de opvaar t  aanwezige dipepte i n  he t  Scheur van 
& . l . l . w . @ ,  -115 dm en s t p n ~ , h ~ O g w ~ t t i r s t a n d  , t e  y 
Vl i s s ingen  van N.A.P. t2,lO m m l  de o v e r d l e p t c  
ongeveer 10% h e b b e n  bedragen.  De g r o o t s t e  diepgang 
waarmee j.n 1 9 7 6  de s 1 . u i s  t e  Zandvl ie t  werd b e -  
r e i k t  bedroeg 134 drri ( 1 9 7 5 :  13'7 dm). Het waren 
de schepen "Propont i s"  en "Ni.vose" I d i e  reepec-  
t i e v e l i j k  t i j d e n s  d o o d t i j  en gemiddeld g e t i j  op- 
voeren,  T i jdens  de opvaa r t  van de l tPropont i s"  
z a l  gerekend met een d i e p t e l i g g i n g  op de Qrem- 
$el  van Bath 'van  $ . l . l .w,s .  -107 dm en een water- 
s t a n d  te Bath van N.A.P.  +1,60 m, de kielspel-&ng'  
ongeveer 1,5 m hebben bedragen. De gyootste die,p+ 
gang b i j  de v a a r t  op de Pu,$ van Terneuzen werd 
bepaald door  de "Mineral  Gent" d i e  met een d iep-  
gang van 139 dm de WeBtkrscheZde opvoer met be? 
stemming Gen t .  
g r o o t s t e  diepgang bepnalä  d o o r  h e t  L i b e r i a a n s e  
gchip  l1Welle8pont Coun~ge" dat  op 17 mei $976 
,:I 
'. , I ,  
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B i j  de vaart v8n Antwerpen naar aee werd d e  
I ~ , ' ..: 1 , ,  , ,  
, .  met f 
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rnet een diepgang van 1 1 7  dm de Weut~,pschelda a f v o e r .  
Deze diepgang werd a c h t a r  ruimschoots p v e r t r o f f e n  
door h e t  Noorse v a a r t u i g  "Siboenqf d a t  op 10 j u l i  
1 9 7 6  met een diepgang van 130  dm de P u t  van Ter- 
neuzen v e r l i e t  en v i a  h e t  Scheur zee koos .  Tevens 
werden 2 schepen gemeld, d i e  met een diepgang,.van 
134 dm v a n u i t  de E v e r i n p n  afvoeren  na e r  t e  h e b -  
ven gebunkerd. 
B i j  he t  " l i c h t e n q '  van schepen,  waarvan in heS. 
voorgaande r eeds  en ige  malen melding werd gemaakt, 
wordt een d e e l  var$ de l a d i n g  overge~lagen' i n ,  k l e i -  
nere  vaa r tu igen  ( f t $ c h t g r s g l )  a l v o r e n s '  verder de 
r i v i e r  op t e  varen .  Hierkoe z i j n  i n  de twee l i c h t -  
p l a a t s e n  Everingen en P u t  van Terneuzen eFn aan- 
t a l  a n k e r p l a a t s e n  aangewezen. I n  h e t  algemeen worden 
schepen met bestemming Antwerpen i n  de Everingen 
behandeld,  t e r w i j l  schepen met bestemming T@?rneuzen 
o f  Gent een 1 - igp laa t s  i n  de P u t  van Terneuzen k r i j -  
gen toegewezen. Het l i c h t e n  van schepen, d a t  i n  de 
j a r e n  1 9 6 9  t /m 1973 v e e l v d d i g  werd u i tgevoe rd ,  
ve r toon t  de l a a t s t e  j a r e n  een vermindering.  Ter- 
w i j l  i n  1973 nog 139 schepen werden behandeld,  
werden i n  de j a r e n  1 9 7 4  en 1975 a a n t a l l e n  van 93 
en 80 schepen bepaa ld .  I n  1 9 7 6  b l i j k e n  nog s l e c h t s  
54 schepen t e  z i j n  g e l i c h t .  Hiervan werden 8 vaar- 
t u i g e n  (met bestemming Antwerpen) i n  de Everingen 
g e l i c h t .  I n  de stroomopwaarts gelegen l i c h t p l a a t s  
i n  de P u t  van Terneuzen werden i n  h e t  a fge lopen  
j a a r  46 schepen behandeld,  Hiervan hadden 34 sche-  
pen bestemming Gent, 9 schepen bestemming Antwerpen, 
t e r w i j l  voor 3 schepen Terneuzen a l 5  bestemmina 
werd opgegeven. 
I 
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p a r .  5 S A M E N V A W J N G ,  
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De voor de sche,epvaart  v i a  he t  Oostg8t inaat- 
gevende d i e p t e  i n  de n o a r d w e s t e l i j k e  i n l a a p  werd 
i n  1976  v , a s t$es t e ld  op $.l , l .w.s.  -75  dm. In .1976  
niocti derha lve  omstreeks gemiddeld' q w i n g t i j  ssheep- 
v a a r t  dpor h e t ,  Oostggrt mogelijk g i j n  geweast :&t 
een diepgan6 t o t  ongitveer 1 0 4  Bm (34V$*) '" ze?' 
plaatse  van. de str'riomopwaavbs gelegen i n l o o p  VBPI 
de Sa rd i j f lgeu l  werd i n  l9,76. een m i n e t e '  diepte  mid- 
denvaarwators  bepaald van g , l . l , w . s ,  -73 , d m .  VÒor 
de t o e  t e  l a t e n  digpgang i n  kiat Oostgat i ,a 8ezs  
d i e p t e  e c h t e r  n i e t  zonder. meer rnaat$evend. I n  h e t  
onder de r e c h t e r o e v e r  van de S a r d i j n g e u l  aanwezige 
diepeye g e u l g e d e e l t e  werd een  mins t  b s sch lkba re  
v a a r d i e p t e  van g .1 . l .w.s .  -97 dm v a s t g e s t e l d ,  
De jaanopbrengs t  van d e  onderhouds- en ver-  
diepingsbaggerwesken i n  h e t  Scheur bedroeg I n  1876 
b e l a n g r i j k  minder dan i n  h e t  voorgaande j a a r ;  e r  
werd i n  i976 A,82 rn1.n rn3 u i t  deze vaargeul v e r -  
wi . jderd ,  t e g e n  11 ,'/5 r r i l r i  m' i n  7 9 7 5 .  De minste  
d i e p t e  riain e c h t e r  met 14 dm t o e  t o t  g . l . 1 .w . s .  -125 
dm. De vaar t  v i a  h e t  Scheur zal  i n  1 9 7 6  b i j  hoog- 
, water  gemiddeld s p r i n g t i j  de rha lve  rnagelijK z i j n  
geweest voor schepen met een biapgang t o t  1.45 drn 
( 4 7 ' 7 ' ' ) .  I n  de 'voor de v a a r t  b e t  d ieps tekende  
vaa r tu igen  i n  onbruik g e r a a k t e  vaarweg door h e t  
t e n  zuiden van h e t  Scheur  ge legen  d e e l  van de 
Wielingen b l e v e n  de mogelijkheden voor de soheep- 
v a a r t  i n  1 9 7 6  v r i j w e l  onveranderd.  E r  z a l  scheep- 
vaar t  mogel i jk  z i j n  geweest met diepgangen t a t  115 
dm ( 3 7 ' 9 ' ' ) .  B i j  de  v a a r t  op Antwerpen ( t o t  de zand- 
v l i e t s l u i s )  kon i n  1976 weer op g r o t e r e  diepten 
worden gerekend dan i n  he& voorgaande jaar .  B i j  
de v a a r t  v i a  h e t  hoofdvaarwater ,  dooh gebruikma- 
kend van de nevenvaapwag door  de Overloop van 
, .  
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Hansweert ( h e t  Middelgat mi jdend) ,  kon t i j d e n s  houg- 
water  geiriiddeld s p r i n g t i j  op een miriste wa te rd iep te  
van 15% dni worden gerekend (drempel van V a l k e n i s s e ) .  
ûe mogelijkheden voor de scheepvaar0 door h e t  e igen-  
l i j k e  hoofdvaarwater  ( v i a  h e t  Middelgat)  name0 i n  
1976 ve rde r  i n  b e t e k e n i s  a f .  Met name t e r  p l a a t s e  
van de ond iep te  i n  h e t  Middelgat i n  ge 'omgevin~ van 
de  boeien 4 3  en 45 watj aprake van een qekere ver- 
ondieping.  De mins te  d i e p t e  bedroeg i n , c î i t  geyîge- 
d e e l t e  onder gegeven omstandigheâen n i e t  meer dan I 
137 dm (19'75: 1 4 1  p m )  , De beschikbgre w a t e r d i s p t e n  
b i j  d e  vaart op Terneuzen (Gent)  bedroegen in 1476 
b i j  hoogwater gem. s p r i n g t i j  n i e t  minder dan 163 dm. 
I n  he t  r i v i e r tgedee l t e  t uasen  de Zandvk ie t s lu i s  en 
d e  B d u d e w i j n s l u i s  kon i n  19'76 op d i e p t e n  van 
g . l . 1 . w . s .  -82 drn o f  meeP worden gerekend. Stroam- 
opwaarts van de Boudewijnslyig bedroegen de d i e p t e n  
t e n  mins te  g . 1 . ì . w . s .  -78 dm. 
Tot de i n s l a n , d h o u d h g  c . q .  v e r b e t e r i n g  van de 
vaarweg op Antwerpen werd i n  1976 op de Westerschelde 
en de Belg ische  Schelde voor rekening  van de Belgische 
Staat een t o t a l e  hoevee lhe id  s p e c i e  van 1 5 , 9 1  mln m 
gebaggerd (1975:  16  , 11 mln m') . De baggeropbrengst 
van de drempels op Nederlapds gebied (drempel van 
Borase le  t /m omgeving Zuid S a e f t i n g e )  bedroeg i n  
het a fge lopen  j a a r  13#72  mln m3 t egen  13,5û min m3 
i n  1975. Met i n b e g r i p  van de drempel van Zandv l i e t  
bedroeg de t o t a l e  op de Westerschelde gebagggerde 
hoeveelheid s p e c i e  1 5 , 7 l  mln m 3 ,  Van deze hoeveel-  
he id  werd 2,34 mln m3 b u i t e n  de r i v i e r  geb rach t ;  
de r e s t  (13 ,37  mln m ) w@%d i n  de  d i v e r s e  s t o r t -  
p l a a t v e n  i n  de r i v i e r  t e r u g $ e s t o r t ,  Op de BeZ.gische 
.' 3 Schelde nam de baggeropbrengst  af van 2 , 6 9  min m, 
in 1 9 7 5  t o t  2 , 1 9  mln .r;n3 ip 1 9 7 6 ,  Stroomopwaprt,i van 
Zandvl ie t  werd i n  1 9 7 6  s l e c h t s  0 , 2 . 9 , m l n  m @;eb%&- 
gerd,  (1975: 0 , 7 9  m1.n m3),,Hier+van wend O,@ m k ' , r n ~  
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i n  1976 de W e s t e r s c h e l d e  ( t o t  de E v e r i n g e n )  werd 
opgevaren  b e d r o e g  1 4 6  dm, De Z a n d v l i e t s l u i s  werd met 
-35- 
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- l aa t s te  - I 
') I n  h e t  vo lgende  wordt o i d e r  "schepen"  of "vaa r -  
t u i g e n "  v e r s t a a n :  s chepen  met een d i e p g a n g  van 
100 din of meer .  
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l a a t s t e  j a r e n  opgetreden verrnindariny, van h e t  a a n t a l  
g e l i c h t e  schepen z e t t e  z i ch  in 1976 v o o r t .  Er wexi- 
den i n  de l i c h t p l a a t s e n  Everingen en P u t  van  Terneuzen 
i n  he t  a fge lopen  jaar i n  t o t a a ï  54 sohepen beharidel.d, 
*egen 80 schepen i n  1975 ,  De bwtek6ni.s van de Ever- 
geensz ins .  Evenals bij ?e o p v a a r t  werd ook bij de af- 
v a a r t  een toenemi.n$ van h e t  aancal d ieps tekende  schepen, 
v a s t g e s t e l d .  E r  voeren i n  1976 208 schepen v i a  de Wes- 
t e r s c h e l d e  naar  zee,  t egen  183 schepen i n  1975 .  
Ingen a l s  ove r s l ag -  en bunkerp laa ts  verminderde e c h t e r  
' \ ,  
: 
' 
Gezien: 
* 
Het Hoofd van de S t u d i e d i e n s t  De t echn i sch  ambtenaar 
e V l i s s ingen ,  1 kl~asse, 
&de/- / 
. 
Vl i s s ingen ,  september 1977 
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,, , , . , , , , I S t a a t  van b i j l a g e n  b e h o r e n d e  b i j  nutH 7 7 . 1  vart ' 
D o  b e v a a r b a a r h e i d  van  d e  Westersche l .de  i r i  1 9 7 6 ,  
, ,  
, 8 e p t e m b e r  1977. 
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1 
2 
2a 
3 
4, 
5 
5a 
6 
7 
8 
9 
10  
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Oinschr i j  v i n g  
-- 
O v e r z i c h t  vaarwegen 1976 ( S c h c l d e -  
mond-Boudewi,j n s l u i s  ) 
V e r l o o p  m i u i m u m  d r e m p e l d i e p t e n  
1948 t / n i  1 9 7 4  (Scheldemond- 
B a u , d e w i j n s l u i s )  
Y e r l o o p  m h i m u m  d r e m p e l d i e p t e n  se- 
d e r t  1972 (Scheldemoncl-Bouwdewijn- 
s l u i s )  I 
S e d e r t  1929 i n  h e t  Oostgat gebag-  
g e r d e  h o e v e e l h e d e n  s p e c i e  
V e r l o o p  g e b a g g e r d e  h o e v e e l h e d e n  
s p e c i e  en  minimum v a a r d i e p t e  mid- 
d e n v a a r w a t e r s  i n  h e t  S c h e u r  
Bagger-  en s t o r t p l a a t s e n  i n  1 9 7 6  
t . b . v .  de B e l g i s c h e  S taa t  (Hans- 
weer t -An twerpen)  
Bagger- en s t o r t p l a a t s e n  i n  1976 
t . b . v .  de  B e l g i s c h e  S t a a t  ( V l i s -  
s i ngen-Hansweer t  ) 
S e d e r t  1905 d o o r  België  op de Wes- 
t e r s c h e ï d e  g e b a g g e r d e  h o e v e e l h e d e n  
s p e c i e  
S e d e r t  1950 d o o r  België  op  d e  B e l -  
g i s c h e  S c h e l d e  gebaggerde h o e v e e l -  
heden  s p e c i e  
T a b e l l a r i s c h  o v e r z i c h t  onde rhouds -  
bagge rwerken  i n - 1 9 7 6  ( Z a n d v l i e t  
t / n i  B o r s s e l e )  
G r a f i s c h  o v e r z i c h t  onde rhoudsbay-  
g e r w e r k e n  i n  19'76 ( Z a n d v l i e t  t í m  
B o r s s e l e )  
S e d e r t  1950 d o o r  B e l g i ë  op d e  Wes- 
t e r s c h e l d e  en d e  !$el$ische S@heJ.de 
g e b a g g e r d e  h o e v e e l h e d e n  s p e c i e  
9 
- 
or -  
aat 
A 4  
7 
A4 
A 3  
Al 
A I  
A4 
A3 
A 3  
A2 
A 4  
A 4  
A 3  
-- 
;tarnho uk 
n r .  
77 .148  
? 4 . 7 2 5  
___rcI 
77,688 
71.832 
'77.167 
7 1  .675 
' I  7 . 6 7 6  
7b .729  
74 a 730 
7 7 . 7 1 6  
'77.383 
77.166 
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j i j  lage 
nr e 
15 
1 2  
13 
14 
15 
16 
I 
17 
-"-.r _I_._--- .I_
Omschrijving 
Sedert 1946 door België op de 
Wcsterschold? psturte haeveel-  
heden .specie 
Over  z i oh t minimum drempe M i e  p t en 
tussen Burcht en Mansweert sedert 
medio 1975 
In 1976 gewonnen en ingebrachte 
hoeveelheden specie 
Cchematjsch ovepzlcht drempels 
hoofdvaarwater (Scheïdernond- 
Bouwdewijnsluis) 
Vaart met diepgaande vaartuigen 
(sedert 1 9 7 7 )  
In 3.976 opgevaren grote schepen 
met bei;tenimj.ng Antwerpen, Gent 
en Ter'neiizen 
Tri :l9'(6 in Ever.irigen en P u t  van 
'Ter- n C U  z ( ,n  ge I j. c h t e schep en 
- varvolg - - 
br- 
iaat 
A6 
__1 
A 4  
A 3  
A2 
A4 
A2 
Al 
-I- 
--1_T -^ 
Stamboek 
r i r  , 
75.376 
___r__l 
77.188 
7 7 8 6 7 1  
7 7 . 6 6 4  
77 .738  
7 7 . 7 3 9  
7".  720 
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1929 
I I I STORTPLAATSEN I I I I STORTPLAATSEN I 
AFGE- 
VLISSINGEN WESTWA- ~ 0 ~ ~ 0  JAAR VLISSINGEN WESTWA- VOERD 
300000 1955 147990 64220 83 770 
B A D -  TERING BAD- TERING GEBAG- 
GE'R0 STRAND SPO-SP8 STRAND SPO-SP8 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
I I I I I I I 
1937 I 145000 I I 1963 1 - 
104000 1965 - 
- 1966 128119 31670 96449 ?# 
- 1967 - ? 
- 1968 - 
- 1969 - 
I 1938 I 80000 I I I I 1964 1 - I I I I 
1945 
1946 
1947 
- 1971 - 
- 1972 - 
- 1973 - 
I 1944 I - I I I I 1970 I - I I I I 
~. 
- 
1948 
1949 
1950 
664 553 
1974 - 
1975 
1976 - 
- 664553 ~ 
1952 
1953 
1954 
I 1951 I - I I I 1 1977 I I I I I 
220025 ca 50000 ca.170000 1978 
- 1979 
- I980 
OET. 
A.S.B. 
I JAREN I 
GEZ. GEC. AKK. MOND WESTERSCHELDE-OOSTGAT 
OVERZICIIT VAN DE SEDERT 1929 
GEBAGGERDE RESP GESTORTE 8 .  9 ,@$ (c.q. AFGEVOERDE) SPECIE IN m 
m 
E 
OE 
OVERGENOMEN UIT OE VERSLAGEN OPENBARE WERKEN, DE 
OVERIOE ZIJN ONTLEEND AAN DE VERREKENSTATEN 
* S P 4 4 - S P 6 0  
HOEVEELHEDEN BETREFFENDE OE JAREN 1929% 1939 ZIJN 
L I I 
R'JKCWATERSTAAT DIRECTIE WATERHUISHOUDING EN WATERBEWEGING STUDIEDIENST VLISSINGEN 
MEMO VL 77.2 BLJLAGE 3 NOTA 77.1 BLILAGE 4 
GET. 
EB’1977 M<. 
1 
GE2 GEC. AKK. WESTERSCHELDEMOND-SCHEUR 
GEBAGGERDE HOEKELHEDEN SPECIE EN MINIMUM - 
E’ - /  @. @ VAARDIEPTEN MIDDENVAARWATERS SEDERT 1960 Al I 77.167 
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J A R E N  
BAGGEHPLAATSEN 
DREMPEL VAN BURCHT-PETROLEUMPIER VAN ANTWERPEh 
PALINGPLAAT 
- - ._.._...__.__________i 
DREMPEL VAN DOSTERWEEL 
W 
LL 
W 
n 
DREMPEL VAN DRAAIENDE SLUIS 
DREMPEL VAN KRANKELOON-PUNT VAN MELSELE 
1 DREMPEL VAN DE PAREL . 
PLAAT VAN DE PAREL 
I--- 
KETELPLAAT-BOUDEWVNSLUIS 
c 
DREMPEL VAN L I L L O -  P L A A T  VAN L I L L O  - 
STEIGER VAN LILLO 
OREMPEL VAN FREDERIK-PLAAT VAN DOEL 
TOELICHTING 
TOT 1 9 6 0 : S A M E N G E S T E L D  N A A R  GEGEVENS V A N  OE B E L G I S C H E  L O D I N G K A A R T E N  
WEGENS H E T  ONTBREKEN VAN OE GEBAGGERDE HOCVEELHEDEN VAN 
E N K E L E  UITGEVOEROE RAGGERWEKKEN NIET GEHEFL NAUWKF URIG 
VANAF 1 9 6 0 :  SAMENGESTELD N A A R  OPGAVEN V A N  DE ANTWERPSE ZEELlIENSTEN 
~~~ ~ 






I MEMO V L  77.2 B!JLAGE 12 NOTA77.1 BIJLAGE 14 
5j4 5P =P I 
--t 
112 11: '7 
I 
--- 
SCHEUR- -- -7 WIELINGEN 
/- 
--
TOEL I C H T I NG 
DREMPEL NR 
VLGS. BIJLAGE 1 
51 : WJZING IN dm 
KANAAL GENT- 
G.L.L.W.S 
BWDEW'JN 
HOOFDVAARWATER 
NEVENVAARWATER (TWEEDE GEUL VOOR GROTE SCHEPEN) 
1 MIDDENVAARWATERS 
& ANKERPLAATS T.BY OVERSLAG (LKMEN)  GEUL LINKEROEVER (zwnrte tonskunt 1 ,  
R'J KSWATERSTAAT SCHALEN: 
Gm. GEZ. GEC. AKK. SITUAN 1 : 250 O C  GEUL RECHTEROEVER DIRECTIE WATERHUISHOUDING EN WATERBEWEGING 
( rode fonskont) STUD IEDI ENST VLISSINGEN LENCIEPROF .I : 300 O0 
@/i08 KLEINSTE EN GROOTSTE BESCHIK- 
BARE MIN. DREMPELDIEPTE 1976 
IN dm T.O.V. G.LL.W.S. 
KLEINSTE BESCHIKBARE WATER- 
DIEPTE 1976 VOOR RIVIERVAK 
ERSCH 2. 9/2. 7 42:'''a BESCHIKBARE Dk%EN ?%OFDVAARWATER A2 1 77.66L  JUNI'^ HW. GEM. SPRINGTIJ __-- 
I 976 J.O. ,. 0 LICHTENCJN HOOGSTEWAARGENOMEN DREMPELLIGGING 1976 %LAAGSTE 
LANDVLIETSLUIS 3

i NOTA 721 BIJLAGE 16 
OPGEVAREN VAARTUIGEN MET BESTEMMING ANTWERPEN.GENT EN TERNEUZEN i DIEPGANG TE VLISSINGEN 12.50 rn OF MEER) 
-11.70 a -11.60 & - l l . K I A  
BESTEMMING TERNEUZEN 
DIEPGANG NA LICHTEN BESTEMMING ANTWERPEN 
DIEPGANG NA LICHTEN 
GELICHT IN EVERINGEN a BESTEMMING GENT 
1 - DIEPGANG NA LICHTEN 
DIEPGANG VAARTUIGEN VÓÓR HET LICHTEN VOLGENS DIEPTELIGGING DREMPELS VOLGENS 
OPGAVE BELGISCH EN NEDERLANDS LOODSWEZEN LODINGEN ANTWERPSE ZEEDIENSTEN 
DIEPGANG VAARTUIGEN NA HET LICHTEN EN BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN 
NS SLUIS TERNEUZEN EN ANTWERPSE 
NOTA 77.1 BIJLAGE 17 
ÀANTALLEN VAARTUIGEN MET BESTEMMING ANTWERPEN 
GELICHT IN EVERINGEN EN PUTVAN TERNEUZEN 
DIEPGANG 
VOOR HET 
LICHTEN 
i IN dm)  
DIEPGANG NA HET LICHTEN ( IN dm 1 
4LLEF 
- -  
IG TE 
IEUZ __ 
L 
- 
DIEPGANG 
VOOR HET 
LICHTEN 
( I N  dm)  
;ENT 
EPGANG NA HET LICHTEN i IN dm) 
m c 
m 
9 
I 
8 
3 3  1 
T = BES1 'EMMING ! GENT 
R'J KSWATERSTAAT 
STUDIEDIENST VLISSINGEN 
GET. GEZ. GEC. AKK. DIRECTIE WATERHUISHOUDING EN WATERBEWEGING 
IN 1976 IN EVERINGEN EN PUT VAN A l  77.720 
K.B. TERNEUZEN GELICHTE SCHEPEN 
